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EL MOVIMIENTO RE\?OLUCIONARIO 
cií-nd» ([u.- iba a sor muy parco en sus . ún ico que puede salvarla de la ignominin 
manifestaciones. y de la a n a r q u í a . » 
l i n v — a ñ a d i ó - .'stamos sometidos a dos Triste es repetir lo—termina diciendo—: 
e e n s ú r a s . v cuanto menos se hable se rá pero a la fuerza sólo se lo domina con la 
l n W n 
En Madrid se implanta la censura roja.~¿Deiarán de publicarse los 
periódicos?-Se declarará el estado de guerra en Madnd.-EI motivo 
de la dimisión del capitán general de Cataluña.-Los graves sucesos 
de Valencia.-Para salvar a España.-De momento se conceden las 
ocho horas a los obreros del ramo de construcción. 
mejor. 
En Harcrhma la s i tuac ión sigue igual 
que iver. 
KM cambio, en Valencia, se tienen no-
ticias de que se ha declarado la huelga 
general, pcgis tnándose algunos actos .•de 
vlolencm, aumiue sin revestir ca'ra.clcres 
graves. 
Respepto f ia s i tuac ión eji Madr id , ya 
la ven usiedes. Con t inúan las gestiones 
de arreglo para solucionar el cnnllicto 
plantrado por los dbreros del ramo de 
con si rueci ón. 
Anoche ya se hab ía conseguido llegar 
a un acuerdo; pero alguno^ elementos 
no accedieron a ello. 
No se trata precisamente de un grupo 
determinado de obreros, pues él pámp de (Sor Muróle , quien comen/x), en nomluc 
• wnstviucion lo integran muchos factores de! Gob ié tno , a t r a t a r y pactar co£: b»s 
distintos, que hacen que la solución sea '"lelguista? 
fuerza. . 
De Milán del Bosch al min»slro de la 
Guerra. 
La carta i l i r i g i d a por el c a p i t á n gene-
ra l de C a t a l u ñ a al min is t ro de la Guerra 
comienza ¡haciendo historia de los sucesos 
desarrollados en Barce . lün .a 'y expone la 
conducta seguida por las autoridades ci-
viles desde principios de febrero en que 
comen/.ó el estado de anormal idad hasta 
el d ía 12 de marzo, en que se dec l a ró el es-
tado de guerra. 
« P r o c l a m a d o el estado de guerru—dice 
textualmente la carta—y comenzada tu 
ac tuac ión de la autor idad mi l i t a r , se vió 
su ac tuac ión estehliwula con la llegada 
del su'isecre.ario de la Presidencia, wV 




es otra cosa que la perturbación, la siin ores.' 
Nuestro querido colega "La Acción» versión, la ruina v el destruir por des- No se puede luchar con 
t r a d i c i ó n y nuestra 
POR ESPAÑA 
i principios índórporablés al Derc- historia? ¿No sentiremos siquiera el de 
. tal como se quiere plantear eji Es- seo de conservación, ni el pudor de 
) ña, según el patrón de Caitaluña, no mantener nuestra digim.e.l de hom-
el s indica-
publica en su número llegado ayer un {rü[r> 
artículo que parece escrito 
en ello el corazón, por todos 
españoles. 
Es una nota de intenso 
una advertencia y súplich. » « ( 
los que, ante los graves momentos pré- ^ i 
compleja. 
• ÉJ Gobierno s e g u i r á actuando con arre-
glo a las circunstamfias. sin adelantar ni 
retrasar los acontecimientos, 
N ' n - d t . - l i e m o s ilado pruebas bien cja 
ras de nuestra, pol í t ica y de nuestros pro-
cedimientos; pero no podemos cruzarnos 
j-le, feraxos cuando se trata de pej turba] 
El b a n d o — a ñ a d i ó — n o sólo »'.st4 
leccionado, sino que se halla 
L a censura. 
En la Dirección de Seguridad ns 
se e j e n l a previa censura. 
De ejercerla, se ha encargado el 
Ródei ias , quien ha manifestado s,̂ '' 
seos de ser benigno con la prensn 
Ko hay fundamento en el ruñ,. 
Hoy se edhá^on a volar coiuár.pí 
para todos los gustos. 
Se hablaba de la formación ,[,, ^ 
bierno m i l i t a r , pero se atinnaba •:' 
conde de Romanones no estob^ (¡¡J,1"1 
fco a desertar de su puesto. 
El r umor no a d q u i r i ó fundjuvieJ 
guno. 
E l abastecimiento de la poblacirn 
En la ciudad condal hay bariu;, 
llUOg quince d ías . I 
Fal tan las patatas, escasea 1;, ,„ 
pues no hay juá s que para «.•uatpíi.J 
T a m b i é n escasea el pan, a caus, l 
huelga de los panaderos. 
Las noticias oficíales. 
Hoy se publ icó el «Boletín Oficial.; 
¿tiíriiren 
el señor Las 
uete.-» 
Torre 
n 'de costm 
^cfílS el 
- ¿aniíesl" (| 
'* n B i e l d o 
1 1 Vn n'íll"f' 
K a insta 




de ano ist« 
¡Jijo iilI11.bi,'11 
•J i de H.-nc 
K l r a las 
í t haberse c. 
Kinü dicic.ul 
• • K a ' ' I ' ' " . ^ 
fíanos vilanos 
'lallíi 'le "iate 
¡Sefior Lasei ir 
ribflslei"i|,,"'nl1 
í míe sean fací 
DIVAC 
l i . s m o . ' ¿ C ó m o que no? ¿ P u e s c u á n t o s i.-, t r anqui l idad y de atentai- al derech 
CO!, 
las demandas. Comerciantes que os a r r u m a r e i s , m- noticias de Govuña, donde se notaban 
yrg, ciertos s í n t o m a s pi'eparaforios de huelga sentes, permanecen indecisos, como ^ lecría y por eso hemos d ^ f s W veis paralizadas y ve- cien s sí t s r f l s e el a 
desonentados mudos... - defendido siempre las que nos han ¡.a- ^ destruid^ vueshas fabricas; agn- ^ d e Pespondtó que no t en ía noti-
El colega afirma con pruebas que el recido razonablies solicitudes del Ira- cu.lf*res 'I"1' cpntemplaréis niuertas las rias áe f̂ ucUa capítál /pero -pie,"en 6am-
movimiento acítüa! es revolucionario, 
diciendo: 
«'¿Se quiere una demostración? Véase 
Existe el temor de que estalle una 
huelga en centros mineros tan impor-
tantes como los de Ríotinto y Tarsis. 
que aumentarían enormemente la per-
turbación naciona 
bajaior. ¿Y cómo no pensar y proce-
der así, si somos nosotros tan obivros 
como el más obrero, quizá sometidos 
a más duras pruebas, porque trabaja-
mos catorce horas y carecemos hastf« 
del santo derecho a la huelga? 
unieses sobre los campos s i lenciosos; bio, en Aícoy h a b í a n abandonado sus "la-
obreros que no t e n d r é i s t r aba jo , por- bores los tejedores, 
que nadie se a v e n t u r a r á a cons t ru i r . c la ro clu^ ««tp que ocu r r e—sigu ió di -
a cemerc ia r , a fabi-icar n i a l a b r a r las CIerido 61 p í e s i d e t n e 
|£sto; y las circunstancian qu«.' sig-uie 
ron. sembraron un sedimento de mal^s- i.-is'correspondientes no t i c ias"de 'S 'M 
tar en la Qíicialidad y , en general, en ti»- ga. diciendo que se t end ía al rest«SI 
das lás m i e s sociales, ta l que si ocurnc- miento de la normal idad. ' ™ 
ra un nuevo conflicto como el anter ior se Se espera que las clases p a r t i d a r i J 
h a r í a imprescindible una acción que es- orden, coadyuvando con otros eleinjli 
ta MI pugna con los procedimientos y pro -sociales y con el apoyo de los milit 
gramas del Gobierno. Y como entiendo ih-guen a normalizar ' di' un niodi 
que ía. designació.n de otro general cre> pleto los. servicios públ icos , 
r í a por »d momento un estado de expecta 
ción que c o n v e n d r í a para aquellos proce-
i l i m i e ü t ó s me creo en el caso de presen 
tar a V. K. m i d imis ión con c a r á c t e r i r r e 
VTCRDIC.» 
Las dos censuras .—Reunión de periodis-
tas. Acuerdos adoptados. 
Convocada por el señor Moya se r e u n i ó 
hoy, en su domici l io social, la Asociación cio'a distintos, la Comis ión dicha ^ 
de" la Prensa m a d r i l e ñ a . dtó que sus obreros no estaban cnaip 
Él objeto de la r e u n i ó n era ponerse de didos. 
acuerdo para pedir al Gobierno la supre- El acuerdo ha sido que se uombrafe 
sión de la previa censura, con el fin de Comité mix to que, ,;n el plazo de ( 
que a su vez desaparezca la censura ro- filas, estudiase el asunto, concediéfÉ 
j a implantada por los obreros del A r l . de momento la jornada de ocho büKj 
Un compás de espera en el ramo de 
truccién. L a fórmula adoptada' 
A las once y media de la noche íem 
la r eun ión que en el ministerio deJ 
g e m a c i ó n celebraban los patranos 1 
Itírgioos con el minis t ro . 
Gomo la real orden referente a \¿ 
naila de ocho horas alcanza 
fflRIS 5 
Porque los agentes b o i c h e v í k í s t a s y nales ' e o n v e r t i r á a E s p a ñ a en un maui -
s ind ica l i s tas les e s t á n convenciendo de c o m i ó en una c a r n i c e r í a o en un cam-
que t ienen que sumarse a i mov imien to P0 ('e d e s o l a c i ó n . » 
r e v o l u c i o n a r i o . Y como no saben que Los p r o p ó s i t o s , los execrables p rp , 
ped i r , d icen que p e d i r á n un nuevo au- Pasitos, e s t á n bien ctóíPOS. 
m e n t ó de j o r n a í e s * cout iuuac io i i , . el e n t r a ñ a b l e GQle-
A l que no sepa m á s b a de parecer- g | inser ta los s i g p i e g é s p a t r i ó t i c o s 
le l ó g i c o , ya que ocurre eso en todtus las p á r r a f o s : 
viene a just i f icar la j ü m r i m l r ' hifi ventajas del i vn l decreto j , i , , , , . 
I ierras • e s p a ñ o l e s todos que u ñ a s t e i s (¡PvlH.wn tomada por el Gobierno al decre- La discllsi(-M1 con íal mot ivo fué. -bastan- e) fin de M a v la huelga, 
u c i i d ^ , espunun-.s LUUU.S uut . u n . i M t i . ^ j , . i a ^ i g p e n s i ó n de g a r a n t í a s en toda movida Kl minis t ro dispuso que se Hmiia 
con el progreso y el bienestar fie vues- E s p a ñ a . £ t,rmin(< fin) acordándosf> el nom- ^ 
1ro p a í s a l t e rmino de la guerra, > que No eran temores infundados ni fanta- bramiento de una Comis ión , que visi ta-
Fero esto ae anoi-a, eso ae mi rce io - je ve¡s en c amino de una inminen te ca- *ías las "̂e, se abrigaban con respecto a ^ ai t.um|(. de Romanones, con objeto de 
darle cuenta de los acuerdos adoptados 
eros si por la Asociac ión y deseos manifestados, 
en Mar Dicha Comis ión se en t r ev i s tó efectiva-
mente con el jefe del Gobierno, oxponien-
del Go- dolé los acuerdos tomados y ft)rmulando 
s bienio—con arreglo a las circunstancias, la pe t ic ión manifiesta, 
b, l.ude, nn,- A1 n ^ r w a « i r Z Cos reporteros le par t ic iparon que, se- E l conde de Romanones di jo a los se- durante el planteamiento de la Imeld 
l.i l u d i d poi el p o i v e n u en la ^ ^ Noticias, se h a b í a n registrado al- ño re s representantes de la Prensa une en ' labmn resultado cuatro guardias f j f 
a Mda .que va a empreiiaer el gunos alborotos eji los barrios extranop concreto nada podía decirles hasta que muertos, 
lo? ¿No s e n t í s el impulso de j u r a - de M a d i l d . no ennferenciase con el min is t ro de la 
l o á r o b r e r o s , para notificarles el r^siJ 
do de la conferencia, pero "no se les Hm 
t ró a éstos.-
L a gravedad en Valencia. 
Esta noche se dec ía en Madrid qt)J 
X'alencia, desde que se hab ía p u l M 
la b-y marc ia l , no h a b í a n ocurrido ' 
denles. 
A ñ a d í a s e que en las colisiones balid 
in 'Uitüiros p a i t i emprender la sania \ Respondjó el conde que no d e b í a n de 
noble c ruzada de defender a España? ha,uir réyestidó impor tancia los aiboro-
;.Su> Pues s e r á que t a m b i é n e s t á n p ^ ^ - 1 0 no ^ la l l , " w n ' not'u'Ul í'' 
.MI huelga él va lor , la d i g n i d a d y el j i a - E l Ofrecimiento del Instituto de Reformas 
r amas del t r aba jo , Pero se a s o m b r a r á ««Monárqu icos , social is tas y republ i - í r i o t i s m o de una razci que a s o m b r ó al 
qu ien no ignore que los mineros de esas canos, todos los que se "eucrgullezcan." mundo con sus proezas. 
zonas son Sos únicos españoles que si- antes que con los ¡ n a í i c e s p o l í t i c o s , con 
suen comiendo a los mismos precios el nombre de e s p a ñ o l e s , han de sentir- , • Labor social, 
anteriores a la guerra, porque las en,- se ofendidos y aUu .dos por quienes . ^ ^ ^ f f l S o n S ' t a d x * 
presas, en sus coopera t ivas , pagan la in ten tau bo r ra rnos del m u n d o como na- t r i & m e t a l ú r g i c a s , dé la n í a d e í a y de la 
a u m e n t a r a en el doble el j o r n a l y se les impone r sus leyes las naciones m á s Nombre de cada asociado, edaí l , esta-
pr ivasc de la enorme ventaja que sig- fuertes, m á s serenas o m á s civilizadas., dp, especialidad dentro del r a m o , ' d ó n d e 
á í f i c a poder comer a l precio de 1914. Y ante ese p r o p ó s i t o c r i m i n a í ' , ¿no í ^ ^ & J Í M ? esta^ inocupado, causa del 
p e r d e r í a n en el c amb io . Y, s in embar- ha de sublevi 
go, convencidos de el lo, anunc ian la de una vez " 
hue lga porque a s í lo quiere su majes- dato de l a 
twd el sindicalismo. 
Sociales. 
"VA Imparciab), en el p r e á m b u l o que 
publica encabezando la extensa informa 
cíón del actual estado de cosas, dice que 
ha surgido una nota que br i l la como un 
faro de esperanzas. 
S - refiere a la oferta hecha por el Ins-
t i tu to de Reformas Sociales, a propuesta 
del s eño r Largo Caballero, para que el 
Gobierno someta a dicha In s t i t uc ión tg-
das las cuestiones societarias, cortando 
asi el dogal de las desdichas que le aho-
gan. * 
Cree que no se s a l d r á del c í rcu lo dan-
•on 
eno-
En igual estado. 
La s i t uac ión en Madr id continiíuí¡¡| 
Se han practicado algunas deteriel 
contra individuos que ejercieron cM 
nes. 
E n la Casa del Pueblo. 
Esta tarde era muy grande la íuiii 
ción que h a b í a en la Casa del hipjili 
en sus alrededores. 
Las dependencias y secretar ías de 
cho Centro se ve ían repletas de ubrens] 
Por las calb-s de Gr.avina v PianKi 
( iohernac ión y con el de la Guerra, apla-
zando hasta entonces la con tes tac ión . 
E n la Casa del Pueblo. L a censura ro 
ja.—Los periódicos y los obreros. 
Los representantes de los per iód icos y 
de la A s o c i a n ó n de la Prensa se dir igie-
ron a la Casa de! Pueblo, di-nde estuvie 
ron conferenciando con los obreros, que 
h a b í a n tomado el acuerdo de imponer la 
censura roja en lo que durase la estable-
cida por el Gobierno. 
L o s obreros dijeron a los comisionados *** --asi materialmente imposible da 
que ellos s u s p e n d e r í a n su acuerdo en el P"*". ta l era la ag lomerac ión rbl r 
momento en que se suspendiera la ore- P'^r aquellos lugares, 
via censura. 
La impres ión es que estamos abocados 
a que no se publiquen per iód icos , pues 
se piensa suspender dicha pub l i cac ión si 
se persiste en que c o n t i n ú e la previa cen-
sura. 
Los del ramo de construcción-
En este momento se es tá celebrando en 
el ininiaterio de la Gobe rnac ión una cori-
za, las obl igaciones que nos e s t á n se^ nos, se f o r m a r á el Censo obrero d¿ esos quiiV<Írd"íon tTan^aVííon^ 7dTcuadas ^ | ! a S ? ^ mujeres 
El teatro de la (lasa del Pueblo 
abarrotado de públ ico , desde las 
de la tarde, esperando la celebradíll 
m i t i n , que b a h í a de tener lugar n 
ocho de la noche, y en el (pie el CM 
h a b í a ile dar cuenta de los Ira 
gestiones realizadas cerca del minislSÍ 
de los patronos, en lo referente al raiDoj 
cons t rucc ión . 
En el sa lón figuraban también imif 
Rebolledo.-Coronas de flores-.BLMCA, 2.-Míoiios, M y 322 
i1 * i ni t) s 
: :n,;o; . ; ' ; i ^ ¡ e r V ; ; 1 í : ! : % t ^ . f ^ tf»^^ 
d á e t a d i el asesor de la Comis ión, don lo- ' • ' f n d o - , no le fal tara nuestro concurso 
sé Fuster, y con el que se apruebe v al- para "1 n ^ t e r u m i e n t o del orden, 
Lo que piden ¡os mineros. 
E l conde, de Romanones recibió la visi 
q u e 
gimas noticias de orden es tad í s t i co , se 
i m p r i m i r á y r e p a r t i r á un folleto d ivul-
l lar una f ó r m u l a de arreglo (pie solucio-
ne y armonice los intereses de todos. 
L a huelga de carteros. 
Algunos, comisionados del Cuerpo de 
Correos han intentado ponerse al habla 
con el Comi té directivo de carteros, para 
exponerles una fó rmula , merced a la cual 
conflicto. 
Contra la previa censura. 
Los organizadores del mit in ilelibj 
ron brevemente y acordaron siispM 
el acto, en vista de que en él hatóS 
someterse a la censura es! a Mecida M 
Gobierno. 
Dice Largo Caballero. 
Los periodistas hablaron con fl sj 
tar io de la U n i ó n General do TraM* 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
l l l l f ' j l i l i l í i t _\ I t T J J . l l I II i l , IHI l O i i e i O (UVUI- w n v u r . H<JIII<I.»IUHÎ , m i m v » IU. r < • 1 -' 1 
jadoi de hi in s t i t uc ión que se trata de ta de una Comisión de representantes del -PU(11era solucionarse ei ( 
crear. j Congreso minero, a la que a c o m p a ñ a b a . ' ' ' ^ (>Hr;f l'f,« nan mam 
Probablemente, la Bolsa munic ipa l del el secretario de la L n i ó n General de Tra- 5e g ™ 0 ' - H ' i p " nanian 
ores s e ñ o r l rtrffo PabtiJleii> ha- í,<'trl,'-s ' 'n peticiones, aecepcionanoo- « e s p e c i o ue ta huelga general;d 
K n ^ ^ o l ^ n c f f i f ^ ^ l6fi t con ^ ^ 0 . n o ríe- go Caballem que no pod ía hacer 
v sol idta .d "u me l ata ^ n l o r ^ aceptar nada de lo que dicha cion alguna, puesto que dependin 
y s o i u u a i K i o . .u inintHiuna nn (;oniis¡6n iofi propusiera n i o í r tampoco a circunstancias v del resultado del 
Tr aba jo, si se le presta la coope rac ión de-
bida, c o m e n z a r á a funcionar en la segui-
da epiincena del p r ó x i m o abr i l . 
D. Florencio flguirre Iglesias 
que, confortado con los Santos Sacramentos, 
descansó en la paz del Sefior el día 28 de marzo de 1913 
R . I. R . 
Sus hermanos don Marcelo, don Fidel (ausento) y doña Socorro; hermana 
pol í t ica doña Remedios Sáinz Pefíil; p r imos , sobrinos y d e m á s parientes. 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas tengan presente 
. en sus oraciones el alma del finado, por cuyo eterno descanso 
se ap l ica rán las misas que, m a ñ a n a viernes, se celebren en las 
iglesias parroquiales de San Pracisco y San t í s imo Cristo. 
Santander, 27 de marzo de 1919. 
Lss excelent ís imos e i lus t r í s imos señorea Obispos de Santander y Calaho-
rra so dignaron conceder cincuenta d ías do indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y üf i l íograf ia . 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz. airo 
caliente, etc. 
ConsuitA de diez a una. 
Muele. 80.—Teléfono n ú m . MH 
Joaquín Lombera Camino. 
Ahogado.—Proeurador de loe Tribunales, 
V I L A t t O , i.—«AMTAMRRR 
ilio L ó p e z 
• I R U J A N O T o e o L o e o 
Partos y SRfOrsnedadae da la «Mjer. 
Con&Rlta de 18 a 8.—Teléfono 708. 
$te*9s 9m9m» 8, prtafj^M 
Rscardo Ruiz de Pellón 
«IRÜJANO D E N T I S T A 
ét- fa ^««ultxtf de Medlsina de Madrid 
CoQKtiKa da diea a una j d í tree a *»••«. 
Ha trafl&dado ra c l ínica a l a Alameda 
^p lmwí i , Húsaer j S. pr iae ipal , teléfono 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a general - E n 
fennedades de la mujer.—Inyecioneg del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos ¡os d í a s , de once y me 
J la a una. excepto los festivos. 
miRGOS. NUMERO t, 8.' 
POR TELÉFONO 
Lo del ramo de construcción. 
M A D R I D , 2^.—Después de las doce de 
la noche t e r m i n ó de conrerenciar el mi -
nistro de la Gobernac ión con la Comisión 
de obreros del iranio de cons t rucc ión que 
fué a vis i tar le para t ra ta r del conflicto 
pendienle. 
A l sa l i r los obreros les abordaron los 
periodisi;,-;.. pero aqué l los manifestaron 
que no pod í an decir nada, p in - í r an t e s te 
n í an que dar cuenta a sus c o m p a ñ e r o s 
j-de su conver sac ión con el minis t ro , pa ia 
lo cual iban a la Casa del Pueblo. 
Sin embargo, declararon que aunque 
h a b í a n visto buenas intenciones por par-
té del Gobierno, esto no bastaba para i r 
a la solución del conflicto, teniendo en 
cuenta l a act i tud de los patronos. 
Una prórroga de veinticuatro horas-
El subsecretario de Gobe rnac ión reci-
bió a los periodistas. 
Les di jo qííó el min is t ro h a b í a estado 
c o n í e r e n r u u i d o durante liora. y i b odia (On 
la Comisión le obieros. 
Dreguntado si se hab í a llegado a una 
solución o a la p r ó r r o g a del plazo, con-
tes tó : 
—Se ha hablndo^en efecto, de una pró-
r roga de 21 horas. Pero como la ¡Comisión 
ifestado que los 
prometido ayu- res, s eño r Largo Caballero, 
darles en sus peticiones, decepc ionándo- Respecto de la huelga.general, ílijlí baja-dores, 
ciéndole-
badas, y . . u . . M . ™ ^ c o m i s i ó n les propusiera n i n i r tamp 
!J,ant!11"1'"' nadie. liones que se entablaban sobre i 
Los carteros continúan en huelga. be la d i s t r i buc ión de la Corresponden blema del ramo de construcción. 
El subsecretario de Gobernac ión , al re- cia c n t i n ú a n encargados los soldados. A n a d i ó t a m b i é n Largo CahalleW 
eibir a, los periodistas, man i f e s tó que la hac iéndose *•! rel iarlo con bastant" ñ o r se aprovechaba la •entrevista cfifli 
huelga de carteros segu ía igual . mal idad. del Gobierno para hacerle entrega 
En provincias se van normalizando los Los (arteros de reciente nombramiento, conclusiones aprobadas en el C(| 
servicios. prestan sus servicios en el in ter ior de las Agrícola de M á l a g a . 
Respecto al conflicto de los obreros del oficinas, 
ramo do cons t rucc ión , di jo quu esta ma-
ñ a n a q u e d ó planteada en Madr id la hueí -
ga general, sin que comprendiera a otros ''identes, que la Pol ic ía evi tó que tuvie- cutida, 
obreros ran niayor trascendencia. Si a los 
lie:-
Réspee tb a las conclusiones J l l 
Varios incidentes.'--Las modistas. greso minero, dijo Largo < aballel» 
H o y ocurrieron en Madr id algunos in- no hab í a una que no mereciese Í1'"™ 
C o n t i n ú a n , sin embargo, las conferen-
cias • •nt.rr las Comisión"'* obrera y patro-
nal , 
A estas conferencias asiste el conde de 
Romanones 
L a censura roja. 
El Comité del Arte de I m p r i m i r ha co-
mineros no s é les cplp 
Varios grupos de modistas y costureras jornada (pie solicitan, estó» «íij 
recorrieron diferentes calles en acti tud a i r a la huelga, 
levantisca, obligando a sal i r de los talle- T e r m i n ó confirmando Eargo J | 
res a otras c o m p a ñ e r a s suyas. que si en Barcelona o c u r r í a n inctl 
El intento do las modistas f r acasó . se h a r í a necesario el planteainie"'0 
Otro grupo de obreros, en P a r d i ñ a s . huelga general en todas partes» 
•p , s'arausse. 
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S ^ ^ P i i r i c n d 
que iba alborotando y ejerciendo algunas 
municado a los pe r iód icos la imolanta- ^ ( i ^ , n P S ' tnmbié,1 fué dlsllelto ^or 1,4 
ción de la censura roja por los obreros, En la calle de Atocha, un grupo de enfrente Oe la censura negra establecida oh intenti<( d e i ^ l{i r ^ ¡ u \ / m (U. 
por el Gobierno. t r a n v í a s 
. Hoy se r e u n i r á n los directores de los Se ori , , ins ron tal mot ivo una pedrea, 
per iód icos para tomar acuerdos sobiv éa- p01.o ios g „ a r d | a ^ de Seguridad restable 
te asunto. cieron el orden. 
Es probable que. se adopte la medida do L a C o m p a ñ í a t ranv ia r ia parece oue se , 
suspender la pub l i cac ión de todos los pe- halla ( t i spues ía a hacer c i - r tas conCés té [p tant 
r iódicos . nes a sus operarios, para de ese modo $QT 
L a censura negra. evitar que se declare la huelga. 
Pista m a ñ a n a conferenció el presidente Con m o t i v ó de estos incidmites han re 
no t r a í a - a u t o r i z a c i ó n para aceptarla, na- cón el s e ñ o r Jimeno, acordando estable- soltado algunos contusos y se han prac-
da se a c o r d ó en concreto.' .| cer l a censura en el edificio antiguo de tiendo varias detenciones.' 
Correos | Optimismos. 
Seiba nombrado para que la d i r i j a a un En Gobe rnac ión , las noticias que se te 
alto funcionario del minis ter io de la Go- n í a n a las seis áe la tarde, eran bastante 
b e r n a c i ó n , de la carrera i u r í d i ca , cuyo optimistas. 
nombre no fué facil i tado, y q u é es tam- Cont inuaba la t r anqu i l idad y se iba 
bimi periodista. 
Hasta los picadores. 
I.a Asoc iac ión ' de picadores | i 
bravas ha comunicado a la liir,'!'('1 
neral de Seguridad que están 'l'fP 
a declararse en huelga, si no ¡̂ JL 
de las ñiodif icaeiones propucsias ^ 
arandelas. 
Dicen que esta reforma dilii-ajl*; 
1 . , i . , . . . . o n ! " 
irlosíod 
Sa»atorio to grado el ejercicio de su pi' 
causa de m á s frecuentes caídaS 
de mayor riesgo para 
— A b o r a — a ñ a d i ó — v a n los obreros a la 
Casa del Pueblo a dar cuenta a sus com-
p a ñ e r o s ¿e l resultado de l a conferencia. 
E n la Casa del pueblo. 
La r e u n i ó n en la Casa del Pueblo ter-
m i n ó a hora bastante avanzada de la ma-
lí ngda. ¿El estado de guer-a en Madrid? 
Desde anochecido esperaban allí m á s | Como consecuencia de las ul t imas no-
de seis mi] obreros a que llegaran los com- t i f ias recibidas sobre la ac t i t ud ' de los 




RAiXAJOZ, 36.—La suspensK'" 
r a m í a s ha causado la natural i'11! ¿j 
pero hasta ahora no se ha altera0 
tlen. pn\ 
Las autoridades han a d o p t a ^ '« 
clones, que se creen, sin eiulí8^ ' 
c e s a r i á s . $ 
Los estudiantes no entraron # 
Desgrac'as en Valencia- ^ 
V A I . E N C I i A . ^d.—Con 
JH- Especií 
p m de 
08 A CUAl 
^ P t 0 los día 
met iy i 
jtos dieron cuenta de su entrevista ' raba ésta m a ñ a n a que hoy se r e u n i r á la apar.-cieron justamente alarmados, 
el min is t ro de la Gobe rnac ión . I Junta de Autoridades para declarar el es- 'Li,su tiendas, cafés, bares y res 
j s p u é s de mucho discutir , se a c o r d ó I tado de guerra en Madr id . W 1 ? ' ™in P ^ a n e c i d o ^ ab ie r to^ _ 
restableciendo la normalidad en los ser-
vicios públ icos . 
Con tal motivo se ha operado una sa-
ludable rmicción en las clases defensoras huelga general hoy han ocin"1 
del orden (pie en los primeros momentos ñ a s desgracias. 
Entre los huelguista.- y 
stau-
De  
conceder una p r ó r r o g a de 21 horas, a con- [ Para salvar a España, 
(lición de que los talleres que huelgan si- ¡. E l pe r iód ico «A B C» se pregunta qué 
la f"eP 
i i i e ^ 
CIRUGIA GENERAL 
Parios.—Sufermedade- de l a .mujer 
Vía ur inar ias . 
A K G S Dií E S C A M . N T X , 10, ¡ ' 
gan en la misma act i tud y los obreros de 
los d e m á s talleres es tén a la expectativa. 
Los comisionados aconsejaron calma 
a sus c o m p a ñ e r o s para evitar que el Go-
bierno proceda a declarar en M a d r i d el 
estado de "guerra. 
Lo que dice el conde. 
El conde de Romanones, a l recibir este 
m e d i o d í a a los periodistas comenzó di-
es menester hacer para salvar a E s p a ñ a . 
Y el mismo per iód ico se contesta en los 
t é r m i n o s siguientes: 
- I 
En la Presidencia.—Noticias oficiales. 
E l estado de guerra. 
Esta noche ha vuelto el conde de Roma-
nones a recibir a los periodistas. 
t é s dijo qug h a b í a autorizado el m i t i n 
que esta noche se c e l e b r a r í a en la Casa 
«En nuestra op in ión , no existe m á s que ¿¿ j pueblo 
un medio : que todos los hombres de bue- Algunos ' periodistas le interrogaron 
na voluntad se agrupen al lado del Ejer- acerca de la dec l a rac ión del estado de plaza de ía Cons t i tuc ión ^ 
cito y ayuden p a t r i ó t i c a m e n t e su labor, guerra en Madr id . mu l tua r i a . J 
..La l iber tad, el orden y la vida de Es^ E l jefe del Gobierno di jo que ilnicamen- Intervino hi fuerza de >',tfirl 
p a ñ a e s t án en peligro, y el E jé rc i to os el lo lo hab í a aplazado por unas horas. disolver q los amotinados. 
En la puerta del Ayuntan'- ¡̂..i 
muerto un guard ia c iv i l 
censura.)) 
Han ocurr ido colisiones.^ 
En Alcoy s>- ha declarado 
guerra. 
Colisiones. 
ALCOY. las once d« 
^ ' ^ r au? 
N l f a - Facu 
T E L I 
a i'1 iíl 
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si X)ÓM 
ÍIMpllCSli 
E L . P U É : B L . O C A N T A S R O 
e.i.-v 
, ., pedradas a los guar- cihamps, para e s p l é n d i d a s recepciones. 
rcfihieU para asist ir a l a Opera... 
«argenlo herido. 
. " ^ . ¿ i o s disparos. 
t iros a 
1 civ res ignó él nitinih», ít.thhto de Vizcaya hcli-
icftatég'^o^ ''e 1:1 pohlf-
cuaceiones 
Otros disturbios. 
^ . _ ^ H a n oenrru 









¡ c i i r o n varias detenciones. 
Laserna. Suspens ión de 
ce S o t e . - B o b o de alambre. - H a -
fcaSra rorrelavega. 
p P ? ; co^turnbi-e, anoche recibió a 
M A gobernador c iv i l , señor 
'0a- niíe^t-' «|«»e hab í a estado a visi-
Ífi8jl Ricardo Pellón, coniponente de 
je don o , Sl, (,., f ü n n a d o pai-a ob-
COl»'51'1' ,in banquete al señor l 'om-
íiár coi m a n i n s t á n d o l e que h a b í a n 
[bal"1"3' jnstaneia del mismo señor 
l^ '^sppnt i^r d i rho acto por ahora. 
iiii'1'" i , i , , anormal dv las circunstan-m 1  
... . larnbién que hab ía recibido un 
. ^J" V;, ;(.f(. del'puesto de la Ouar-
^ i r de Renedo, en el .pie le mani-
ha quedado 
tn ' I ' " 
t 
E n los cafés, en los bares,, en los res-
taurants, abiertos ahora hasta las once 
de la noche se oyen de n ü e v o los senti-
nrén ta les yalst-s de Worsley, productor 
de una m ú s i c a enfermiza v dulce muv a 
tono con el gusto de las parisienses. 
Y mientras enmudecen los tornos y los 
molures y Jas grandes m á q u i n a s de las 
labriras de proyectiles y armas de comba-
le., ábrensf. industrias" nuevas donde la 
bella canc ión del trabajo, que es vida 
y paz y nuncio de veril u ras, surge 
nuevamente entonada por brazos tuertes 
y m ú s c u l o s de hierro que no se cansan 
porque soben que la labor engrandece a 
la' patr ia , t o r n á n d o l a a su anterior po 
der ío . 
P a r í s se divierte. P a r í s trabaja. Se ale-
jo el fantasma de la muerte v aparece la 
vida otra ve/., nueva ave Fénix que no 
se ronsume nunca, como obra de Dios 
que ha querido e n s e ñ a r a sus hijos con 
el desastre, que nada hay en "el mundo 
que valga romo el amor al p r ó j i m o , 
ú n i c a l lama capaz de puri f icar y red imir 
a los hurnbres de sus torpes yerros. 
HZKQI.IIEJL CUEVAS. 
mi lagro de í i a c e r de veinte, diez y siete 
m u n í c i p e s ? 
Reporteros, l iurnildes si los hay, supe-
ditamos nuestra fiscalía de ayer en el 
palacio consistorial a adver t i r que los ca-
pi tulares entraban al Ayuntamiento, 
a b r i é n d o s e paso entre a p í M d H s filas de 
p e s c a d o r e s » y pescaderas qlle iban dís-
puestoS a presenciar la sesión; que aque-
llos y és tas , al darse cuenta de que hab ía 
sido suspendida, hicieron a ^ i o s cotnema 
nos y que por m á s de un concejal fué pro-
testada ante el alcaide la presencia de ta-
les grupos, cuyas p e r s o n a s - s e g ú n los edi-
les a q u é nos r e f e r i i n o s - p r e t e n d í a n ejer-
cer una coacción sobre los á n i m o s de 
nuestros representantes en el Municipio , 
WVTVVWVV VI/VWV/VWW WWVI VWA'WW'VVVVVVX'WWWV 
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/\RI5 SE DIVIERTE 
| k s'amnssé. 
' „„ año Pans estaba muerto. Ha 
wdn de él la a l e g r í a a l ruido del 
1,1 v sólo el llanto y el dolor habitaban 




míos cuantos volvían 
0 so lamentaban de su tristeza. Las 
Íes (altas de a n i m a c i ó n semejaban las 
lllia rapilal menos populosa: los ca: 
¿errados al pemerse el sol; los teatros 
os restanrants llenos de, gentes 
ían pausadamente y en si lenrio: 
tiendas de monas, los lujosos comer-
b¿e donde salen para todo el mundo 
iillinins creaciones, faltos de aquella 
alela locii o frivola (¡ue gastaba miles 
Éneos en un abrigo de renard o en 
Itibeliim o en u.na toilette en la que 
modisto había puesto todo su arte de 
unión y encantamiento. Y al caer la 
íe la gran poblaeióu se 
furas, ribnnhrado el eiel 
(,¡8 phua dt- los reflectoi 
tríinquiliiiad y <•! rep(iso 
Igs ((lie durmían bajo r l 
i'l fislíuii|ndo de docena 
IftS ralles, arrojadas desde 
los aviones alemanes, 
iítt.haliía más . l ín los jardines" públi-
iw y on el Hois ve íanse n iños y nuije-
vestidos de luto, hijos y esposas y 
(Iros y Hermanas de. miles de bravos 
inurierriii en e l frente gri tando ¡viva 
Itricia!, peleando como leones por la 
ígridad del terr i torio, • sagrado como 
ídmnbn o comu un templo. V ambula-
por las calles hombres heridos con 
Brihlos lesiones, hombres- ciegos, hom-
Síojos, hombres mancos, hombres 
tilados por la metralla enemiga en 
¡itijiivemud, hombre» que lo dieron to-
ppr la patria porrpie de ella eran su 
m y su vida. 
IP este horror m. ha 
^ [{a aliviado mucho 
¡o, 
lostilidades han vuelto 
día tós soldados \ 
millares de seres ( ¡ m 
icia en un enejen 
Jiados. aim siendo | 
ften menos entre el . 
'"'ll1 los bulevares ai 
rf'iVdé expresar a todos 
w Victoria, por la bendita 
Uevado la paz y el consuel 
.ios jardines, los nenes cantan, en 
W é canciones de auerra, nípiello tan 
?y 'an popular de 
Au (juartier de la lune 
mn ami Pierrot... 
el sol de pr imaveia n imba sus 
's,v las gentes se detienen a mirar los 
fiadas de su a l e g r a inocente, 
f^^en todos los diar ios de P a r í s : «Ha 
| P O de nuevo a anim 
p a i desapareciendo poe 
ibones que la guerra ' 
, vuelto otra vez 
«Ps "tnagasins» y se ha iniciado el 
f 'adías compradoras que quie-
i .'^nrcirse de una prolongada absti-
• " auqniriendo modelos .magníf icos 
PIX'xini<i^ carreras de Long 
Se nos ruega la inserc ión de las si-
guientes l í n e a s : 
<(La Comisión ó r g a n i / a d o r a del home-
naje a don Gabriel M a r í a de Pombo Iba. 
r r a ha recibido el- ruego encarecido de 
dicho seño r para que se suspenda el ban-
quete que se. le h a b í a ofrecido en vista de 
las anormales circunstancias por qu?' 
atraviesa E s p a ñ a . 
La Comisión ha acordado, en su conse-
cuencia, aplazar l a fiesta por unos d í a s , 
pa ta la que. h a b í a recibido ya tantas ad-
hesiones, que anunciaban no sólo un es-
plénd ido homenaje de c a r i ñ o y s i m p a t í a 
al seño)- Pomfio, sino una fiermosa mani-
festación de los elementos m o n á r q u i c o s 
y de orden. 
A este efecto, una r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Comisión ci tada vis i tó al s e ñ o r goberna-
dor c i v i l en su despacho, a n u n c i á n d o l e 
esta dec i s ión , que lamentaba t a m b i é n 
nuestra pr imera autorddad, pero que en-
contraba m u y puesta én r a z ó n en los ac-
tuales jiiomerdos..' 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
¿Por m 00 lijóle m i 
Vamos a cuentas. 
No lo sabemas. pero sí podemos afir-
mar que a las cinco y cuarto de la tarde 
í i g u r á b a n anotados en el l i s t ín de la por-
ter ía los s eño re s Pombo, L a m e r á , Huido-
bro. Castillo, Torre (don Manuel) , Pela 
yo, Gómez Collantes, Rosales, G a r c í a del 
Río, Lav ín , Arce, Ana , Méndez, Rui/., 
Ouintani l la , López Dór iga , Mar t ínez Gui-
t i án , Lasso de la .Vega y Ortiz, quiem-s. 
en un ión del alcalde s eño r Pereda Elor-
dí, h a c í a n un cemputo de, concejales m á s 
([ue suficiente para llevar a cabo una re-
unión ( rd ina r i 1 m u n i é i p a ] en el sa lón ! 
sesiones. 
Pero fueron todos, o casi todos al hemi 
co lo, y pudo comprobar allí la presiden-
cia que sólo estaban de «cuerpo présen-
le..) diez v siete s e ñ o r e s ediles y que hasta 
el n ú m e r o de veinte, incluido el alcalde, 
faltaban tres. 
Eran éstos los republicano-, señores 
Arce, Torre (don Manuel) y Méndez. ¡ L a s 
cosas claras! ¿ P o r d ó n d e , pues, se ha-
bían esfumado estos seño re s y con qué 
motivo? 
¿Qué razón exis t ía para que dichos con 
•alma que'"eejales se abstuvieran de penetrar en el 
quedaba a 
por los ra-




& 'a l tura 
cosa que ellos 130 h a b í a n de consentir n i 
tolerar en modo alguno, 
j Ya hemos dicho que no sabemos a q u é 
1 pudo deberse la suspens ión , es decir, la 
: marcha de los concejales citados, que 
¡ a c a r r e ó , como consecuencia, el que no se 
celebrase l a sesión ord inar ia . 
1 Pero sí debemos desmentir un rumor 
completamente falso, exteriorizado entre 
los grupos y por el que se afirmaba que 
«no .había ses ión por no haber asistido a 
ella determinados concejales» fcuyos nom 
bres citaban). 
Diohos ediles figuran en las listas de 
los que asis t ieron; el alcalde, nos consta, 
no t e n í a inconveniente alguno en que se 
celebrara el acto. 
¿ P o r q u é razones, pues, no hubo se-
sión ? 
Seguimos i g n o r á n d o l o . 
Una visita. 
Nos vis i taron anocíhe en esta Casa el 
presidente y algunos miembros del Gre-
mio de Pescadores, m a n i f e s t á n d o n o s que 
a g r a d e c e r í a n el que h i c i é r a m o s públ ico 
que n i ellos n i n inguno de sus c o m p a ñ e 
ros fueron ayer al Ayuntamiento a ejercer 
. coacción de n inguna especie y que es ab-
solutamente, falso que la sesión fuese sus 
pendida por ta l motivo, s egún rumores 
que c i rcularon antes de la hora s e ñ a l a d a 
para llevar a efecto la r e u n i ó n del Mun i -
cipio. 
T a m b i é n nos manifestaron que los pes-
cadores asistieron al Ayuntamiento po i -
que en l a sesión se hab í a de tratar de un 
asunto que a ellos les interesa, pero nun 
ca con á n i m o de q u e su presencia Influya 
en el cri terio de los señores concejales. 
Publicamos con mucho gusto las mani-
festaciones que nos hicieron los comisio-
nados, dando prueba del mismo esp í r i tu 
de imparc ia l idad con que recogemos" la 
versión que ayer c i rculó en el Ayunta-
miento. 




•s guardaban la 
voluntar io. Los 
mismos, se ad 
i r m e gen t ío que 
OSÓ de charlar., 
su a l eg r í a 
se la vnia 
a poco las 
impuso." 
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uei doctor Madrazo, ex 
París Maternidad de St Antoine-
1JI1: Especialmente enfermeda-
^ «es de la mujer y partos. 
«Radian» y Rayos X 
UÜS A CUATRO 
ás , 3, tercero. 
1 sa lón de sesiones, si diez minutos antes 
se encontraban en la Alca ld ía? 
¿Qué in t e ré s , premeditado o. no, podía 
haber en que no fuesen despachados ayer 
mismo los asuntos que figuraban en la 
orden del d í a , alguno de ellos comoleta-
mente trasnochado ya? 
Lo ignoramos en absoluto, como tampo-
co atinamos a comprender el i n t e r é s que 
haya podido existir para que ayer tarde 
no fuese, celebrada l a sesión o rd inar ia 
que corresponde cada siete d í a s . 
Lo que nosotros sabemos, á ciencia cier-
ta, es que entre las cuestiones a venti lar 
figuraban: un informe de los abogados, 
del Munic ip io , concerniente al abriendo 
del edificio A l m o t a c e n í a ; un dictarnen 
con las bases para que sea hecha por ad-
m i ñ i s t r a c i ó n l a recolección y arrastre de 
las basuras en Santander, y otro expe-
diente de la Comisión de Beneficencia 
desestimando una propos ic ión para que 
fueran nombrados seis nuevos practican-
tes por cuenta de la Munic ipa l idad . 
¿Cuá l de estos asuntos pudo obrar el 
Francisco Setien. 
EB**»l«ir»ta « 1 « i f e r m w f a d t t *» la ftBrU 
f « r f B i i U y oidtw. 
BLANCA, NUMERO « , h* 
Coc»wlta da n n ? T / i a ana y d« do« K 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, V, S.» 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los mlórco le i 
y domingos. 
l'OR TELÉFONO 
MADHID, 26.—En el minister io de Es-
tado se ha facilitado una nota en la que 
se dice casi textualmente: 
"Con el fin de c e n a r los pasos que hay 
en las m o n t a ñ a s de Bed-Nhitar, que, con-
ducen a Te tuá i i ; y donde los moros rebel-
des cometen tocia clase de agresiones y 
robos, sé han ocupado ocho •posiciones 
por nuestras fuerzas regulareg e indíge-
nas, dominando en los poblados de Mos-
laaseem, Mesesuber, Argn i t , Jesitak, Be-
ni-Salh y Uitaan, a s e g u r á n d o s e de éste 
modo la t ranqui l idad en toda aquella zo-
r a de cult ivo. 
Nuestras bajas en esas operaciones han 
sido tres oficiales heridos, dos soldados 
muertos y otros diez heridos, di; nuestras 
fuerzas regulares. 
^ x íttofLenfermeda(les de la mujer, 
'as en í f l , b i l i a r de dichas asigna 
e^1 Altarte i!aCuUad de Zaragoza. 
16 11 a i — S a n Francisco, 27, 2/ 
TELEFONO 971 
Julio Cortiguera. 
M E » 3 e O - S ( n U J A N O 
Ejerce sólo la especiaJidad de partot y 
einiermedades de la mujer. 
*aPMW» rts »*r»^« . 1.1. i?-******?* •""v 
NOTICIAS P O L I T I C A S 
El Consejo de ministros 
l'OR TELÉFONO, 
A la entrada. 
MADRID, 2t).—A las seis de la tarde se 
reunieron los ministros en la Presiden-
cia para celebrar Consejo. 
El pr imero en acudir fué el min is t ro 
de la Guerra. 
Los periodistas preguntaron al seño r 
Muñoz Cobos si era cierto .que en Madr id 
se h a b í a proclqmado el estado de gue 
r ra . 
F l min is t ro de la Guerra dijo que toda-
v ía no se hafiía tornado semejante me 
dida. 
Tampoco sab ía nada el minis t ro refe-
rente a la d imis ión del c a p i t á n genera! 
do Madr id . 
El minis t ro de Gracia y . lusl ícia, que 
llegó momentos después , dijo que no lle-
vaba al -Consejo m á s que algunos expe-
dientes de indul to . 
El min is t ro de Fomento di jo que d a r í a 
cuenta al Consejo del expediente relacio-
nado con él cult ivo de las ochocientas m i l 
fincas que tiene el Estado por déb i tos de 
c o n t r b u c i Ó n , con el p ropós i to de adjudi-
carlas a las Asociaciones a g r í c o l a s nm-
tuaiistas, con el canon del uno y medio 
por ciento. 
El conde de Romanones, cuando llego 
al Consejo dijo va los periodistas que ve-
nía, de dar una vuelta por Madr id y que 
el aspecto de la poblac ión era h 'anquilo. 
Después se l imi tó a decir que el Con-
H O Y J U E V E S 
2 7 P E M A R Z O > ; 
y m e d i a d e la t a r d e 
Casino del Sariero:-: 1 
'as cirnoo 
- ^ o , eo cuatro _ „ 
m ^ 7 : D.a M a n a la B r a v a . 
ta de un proyecto de decreto referente a tasa, los cuales r e s u l t a r í a n en Santander, del cual era fogonero, en la t r aves í a de 
la j o m a d a de oolro horas y contrato de con todos los gastos de transporte, a ra- Sv'anesa a Rouep. 
í r - i V > o i í \ 7 Ó n ( i f > í l l Al) n e s e t « f i I n s oien U l n a F . l e n i h a i n r l o r t abajo. 
En breve s e r á firmado por Su Majes-
tad y a p a r e c e r á en la ((Gaceta». 
Dió cuenta de lo dispuesto sobre la 
creac ión de los Consejos par i ta r ios . 
E l min is t ro de Hacienda sostuvo una 
larga conferencia encaminada a hacer 
qne se decrete el que se er i ja en sistema 
I " de las ochocientas m i l fincas de "que 
dispone el Estado y a que líizo a lus ión 
antes de comenzar el Consejo. 
El minis t ro de Abastecimientos infor-
mó al Consejo de la* buena d i spos ic ión del 
Gobierno de los Estados Unidos para re 
m i t i r a E s p a ñ a el t r igo que se necesite. 
Con este motivo los minis t ros cambia-
ron impresiones acerca, de l a necesidad 
de intensificar y act ivar la i m p o r t a c i ó n 
de t r igo a m e r i c a n o . » 
E l diario oficial. 
MíADRID, 26.—Publica un real decre tó 
admitiendo la d i m i s i ó n al gobernador ci 
v i l de Falencia, don Pascual Crespo, y 
otro nombrando para sust i tuir le a don 
José G a r c í a Plaza. 
Idem concediendo el establecimiento 
de un depós i to franco en el puerto de La 
C o r u ñ a . 
Idem sacando a concurso cien plazas 
de alumnos de a r t i l l e r í a de la Armada, 
en la Escuela Naval . 
Los alcances de Ultramar. 
La Junta 'de Crédi tos de Ul t r amar ha 
i e s p á c h a d o m á s de un centenar de expe-
dientes durante estos ú l t i m o s d í a s . 
L a panacea liberal. 
((El Liberal» publica unas declaracio-
nes de don Melqu íades Alvarez. relacio-
nadas r o n la actual s i tuac ión , y en ellas 
dice: 
«Lo (pie se necesita para dominar la 
s i tuac ión actual es una po l í t i ca l iberal , 
resueltamente l iberal , que se adelante a 
OS aeonlecimientos, evitando con medi-
tas previsoras la revoluc ión que se 
viene encima. 
Esto es lo qne se viene haciendo ahora 
en Inglaterra y Francia . Hasta en Ale 
inania se hace una ley de soc ia l izac ión 
pie reconoce con todas sus C'insecuencias 
d derecho del trabajo. 
No hay, pues, m á s que dos caminos pa 
ra salvar a E s p a ñ a : o un Gobierno de re-
sistencia que crea que la des t rucc ión de 
los Sindicatos y pe r secuc ión de las oiga 
ni/a^iones de .obreros es conveniente pa 
ra el pa í s , o un Gobierno avanzado que 
camine con r i tmo vertiginoso en los mo-
mentos actuales y que afirme como reso 
lución inaplazable, no sólo el reconocí 
miento de la personalidad sindical., sino 
ayudar a esas organizaciones, e n c a u z á n -
lolas por las v ías legales.» 
De Hacienda. 
E l subsecretario de Hacienda maniies-
tó que no tenía, noticias referentes a una 
instancia suscrita por los empleados del 
Catastro, solicitando mejoras en sus des 
tinos. 
zón de 64,40 p etas lo c  kilos. E l embajador de E s p a ñ a en P a r í a par-
E l s eño r Pereda E lo rd i comun icó estas t icipa el fallecimiento del súbd i to e spaño l 
noticias inmediatamente a i Gremio de 
panaderos de la capital , acudiendo poco 
d e s p u é s al despacho de la Alca ld ía el pre-
sidente de dicho Gremio. 
Este man i fe s tó - al s e ñ o r Pereda que 
quedaba, enterado de las manifestaciones 
Pedro Perrero, ocurrido en el pueblo, de 
Vic. Fezansac (Departamento del GersV 
El cónsu l dt1 E s p a ñ a en Oporto par t i c i -
pa el fallecimiento délos subditos espa-
ñoles José M a r t í n J iménez , na tu ra l de 
Belo (Zaragoza); M a r í a Estévez Alonso, 
El min is i ro ha manifestado a los perio-
distas que, en vista de las reclamacioinv 
fonnuladas respecto de los alcances de 
Ult ramar , ha dado ó r d e n e s a l a Junta 
clasificadora para que despache el rnavor 
n ú m e r o de expedientes cada d ía liaste 
terminarlos, aun cuando tenga qne tra-
iajar para ello d í a y noche. 
« * * 
T a m b i é n se les dijo a los" periodistas 
pie el déficit de los Presupuestos se ele-
va a 800 millones de pesetas, y que de ac-
ceder' a las peticiones de los carteros, so 
a m e n t é para los de Madr id y Barcelona 
dicho déficit se a u m e n t a r í a en cuatro m i 
llenes v medio m á s . 
La Alhambra" 
an baile de siete a diez de la noche. 
Quinientos metros de grava 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se ce-
lebró en el sa lón de la Alca ld ía , y bajo la 
presidencia del s e ñ o r Pereda E lo rd i , el 
anunciado concurso para la adqu i s i c ión 
de 500'metros cúbicos de grava. 
Tan sólo se presentaron dos pliegos de 
l ic i tac ión . El primero suscrito por. don 
Pedro López, quien se c o m p r o m e t í a a su-
min i s t r a r dicho mater ia l a razón de ocho 
pesetas metro cúbico, y el segundo, que 
firmaba don Juan Pereda, ob l i gándose « 
proporcionar al Munic ip io l a grava pe-
dida, exigiendo 7,75 pesetas por metro 
cúbico. 
Se. le o torgó , en su consecuencia, a l úl-
t imo de. estos seño re s citados, b a s á n d o s e 
para ©lío e ' señor Pereda Elord i en bis 
condiciones del contrato de a d j u d i c a c i ó n 
Acontecimiento en Solórzano. 
Lo c o n s t i t u i r á sin duda la Misión qm 
van a dar los reverendos Padres Capu-
chinos José M a r í a y J o a q u í n M a r í a de la 
Sierra y Rugama. hermanos ambos y por 
a ñ a d i d u r a queridos e hijos del mismo 
pueblo de Solórzano . 
C o m e n z a r á . Dios m e d í a n t e , el ó del 
p róx imo abr i l , para terminar el lí-i del 
mismo mes. 
Por las referencias y noticias que a 
nosotros llegan, se preparan a concurr i r 
en masa no sólo la parroquia de Solór-
zano, sino t a m b i é n las de Hazas, Beran-
ga. Frayes, Ambrosero, R i a ñ o , Hornédó 
y Secadura, no fal tando seguramente re-
p r e s e n t a c i ó n de los otros pueblos de la 
Junta de. Cesto y Voto y algunos m á s 
de nuestra re l igiosís ima" Merindad de 
Trasmiera. 
Prometemos tener' al corriente a nues-
tros lectores, por tratarse de estos dos 
Capuchinos m o n t a ñ e s e s , tan entusiastas 
de nuestra Cantabr ia .y conocidos en los 
principales pú lp i t o s dé la misma. 
UNA G E S T I O N F E L I Z 
Contenta, a l parecer, puede estar h> 
Alcaldía del resultado provechoso obte-
nido en tierras de Salamanca por la Co 
mis ión munic ipa l de Subsistencias que, 
a c o m p a ñ a d a del representante de las So-
ciedades Obreras, s e ñ o r Bu ján , fué a la 
capital salmantina a comprar har inas al 
precio de tasa s e ñ a l a d o por el niinirsterii. 
de Abastecimientos. 
Ño hemos de aventurarnos a predecir 
el éxito que la labor de los concejales se-
ñores Mateo y Gut i é r r ez (don Leopoldo), 
de la Comisión anteriormente citada, y 
el señor B u j á n , puede-alcanzar a l fin 
cuentas. 
que le h a c í a y que d a r í a cuenta lo antes $$ sesenta a ñ o s na tura l de Esles, viuda; 
posible de ellas a todos sus c o m p a ñ e r o s ^ ) I ^ i n & » Pals BL>noo, de sesenta a ñ o s , 
de indus t r ia viuda; Domingo Otero Rozas, de sesenta 
D e s p u é s m a n i f e s t ó a los periodlstAs el y- cuatro a ñ o s ' na tu ra l de Santiago (La 
seño r Pereda E lo rd i que en el t ren correo 
de la l í nea del Norte, que tiene su llega-
da a Santander a las ocho de la m a ñ a n a , 
r e g r e s a r í a n hoy los comisionado? que el 
pasado domingo salieron para Sala-
manca ' * 
y 
C o r u ñ a ) , casado, y .Dolores J i m é n e z Ca-
mayano, de veintisiete a ñ o s , soltera, na-
t u r a l de Cád iz . 
•VVVVVVVW«/VVVV> VTW V\V\\VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVV'V 
Sala IVar-bón 
Las ocho comedias del millón de dollars 
P r ó x i m a a presentarse en Santander 
l a p r imera de las ocho cé lebres pe l í cu la s 
de este t í tu lo , editadas por el rey indis-
cutible de la risa, el popular CHARLES 
C1IAPL1N. (Charlot) , creemos ¿iportuno 
publ icar algunos detalles acerca de estas 
producciones, entresacados en su mayo-
r í a de la notable, revista norteamericana 
^Moving Pic ture Wor ld» . 
Charles Chaplin fué contratado, a p r i n -
cipios del 1918, por una impoi-tante Casa 
neoyorkina, que le ofreció la fr iolera de 
U N ' M I L L O N DE DOLLARS por hacer 
ocho pe l í cu la s de un metraje aproxima-
do de 1.500 metros (tres partes), en el pla-
zo improrrogable de un a ñ o , p romet i én -
dole a d e m á s 75.000 dollars de gratifica-, 
c ión si su trabajo resultaba a. satn;fac-
ción de l a Empresa contratante. 
Hasta la fecha «Charlot» ha ganado 
nos honradamente su ((modesto» sueldo, pues 
no solamente ha terminado ya tres pe-
l ícu las , de las ocho contratadas, sino que 
a d e m á s ha sido tal el éxito ante el públ i -
co, que la Casa editora ha amort izada 
ya, sólo con Ta explo tac ión de sus tres 
pr imeras producciones, el sueldo total del 
ar t is ta y los gastos que or ig inen las cin-
co restantes, calculados por lo invert ido 
en las primeras. Esto es, lo que se llama 
un negocio redondo. 
La p r imera de las citadas pe l í cu la s se 
t i t u l a VIDA DE PERRO, y el s á b a d o pró-
ximo s e r á proyectada por la Empresa' 
N a r b ó n , que ha adquir ido la exclusiva de 
las ocho comedias. Nuestras noticias so-
bre ellas son inmejorables, pues si a lgún 
defecto tienen es el hacer re i r d e m a s i é 
do. E l gr an Charlot se excede a sí mismo, 
p r e s e n t á n d o n o s u n trabajo m á s fiío, m á s 
ar t í s t i co que las antiguas payas.'idas. 
L o | admiradores del cómico inglés , y io-
dos sabemos que los hay a millares, es 
t á n de enhorabuena. 
LOS R A T E R O S 
Intento de robo. 
de 
La Guardia munic ipa l rea l izó ayer un 
buen servicio con la' de tenc ión de tres co-
nocidos rateros, que la noche anterior 
h a b í a n intentado cometer un robo en un 
a l m a c é n de la calle de Menéndez de 
Enarca. 
Según la referencia oficial faci l i tada en 
las oficinas launicipales, a las tres de la 
madrugada de ayer, al hacer un recorri-
do por su dis t r i to la pareja de ( í u a r d i a s 
municipales, que t e n í a n a su cargo el ser-
vicio ib- vigi lancia de la calle de Menén-
dez de l.narca, notaron que en la puerta 
del a l m a c é n de garbanzos que en la plan-
ta baja de la casa n ú m e r o g de dieba ca-
lle posee don B e n j a m í n González , hab ía 
gen i e si ispechosa. 
LOs guardias lomaron sus precaucio-
nes y procuraron acercarse a dicho sitio 
sin ser vistos por las personas que allí 
se hallaban, pero los rateros, que tienen 
m á s vista que un- relojero, al notar la 
presencia de los guardias huyeron y por 
mucho que los municipales hicieron por 
detenerles, no pudieron conseguirlo. 
Al acercarse a ta puerta de entrada de 
referido a l m a c é n vieron los guardias que 
los tres individuos que h a b í a n escapado 
p r e t e n d í a n Forzar la puerta con una pa-
lanqueta, que en su fuga, h a b í a n dejado 
abandonada, y seguidamente se dispu-
sieron a seguir l a pista de los cacos para 
ver si lograban dar con ellos.' 
Poco tiempo d e s p u é s los guardias mu-
nicipales s eño re s Regateira y Ortiz Ue-
•vaban a las oficinas a tres sujetos llama-
dos Cipr iano R a m í r e z Haro, Francisco 
G a r c í a Liencres (a) Concanas y Casimiro 
Azcona, de diez y nueve y veinte a ñ o s de 
edad, los tres conoc id í s imos rateros, á 
los que a c ó m p a ñ ó poco d e s p u é s un ami-
go de ellos, l lamado Gregorio Garc ía , 
l a m b i é n una buena ((firma», que de la tó a 
los tres anteriores, como autores del in-
tento de robo que nos ocupa. 
Los detenidos pasaron a d i spos ic ión del 
Juzgado de in s t rucc ión correspondiente. 
WlUSÍCflj TEATRO? 
Vil lagómez puede estar satisfecho de 
los tr iunfos que un d í a y otro viene al-
ean/ando en el Casino del Sardinero, y 
en obras de g é n e r o s tan distantes como 
lo e s t á n V i t a l Aza y Bernstein. 
V dé todos los éxi tos que ha consegui-
do, acaso sea. uno de los mayores el al-
canzando 'ayer , con l a obra de Federico 
Oliver, «Los semid ioses» , que he visto re-
presentar varias veces y que ayer aplau-
dí, y conmigo todo el públ ico que as is t ió 
a la r e p r e s e n t a c i ó n , porque la labor de 
Vil lagómez es. sencillamente, admirable. 
Porque hace llegar al púb l ico la emoción 
que produce la presencia de Juan, el en-
fermo, pero sin usar de la t igui l los ni de 
desplantes; es m á s : d u l c ü i c a n d o las fra-
ses de r e l u m b r ó n puestas por el autor; 
haciendo el personaje con sinceridad, 
s in t iéndolo hondamente. En todo el ter-
cer acto va el seño r Vi l lagómez de t r iun-
fo en tr iunfo; en el mutis , en la muerte 
: cons igu ió ayer unas ovaciones estruendo-
sas. 
Bien puede estarle agradecido el señor 
Oliver—que, por cierto, ayer se encontra-
ba en Santander—, porque a todas par-
tes donde vaya Vil lagómez y represente 
esta obra, puede estar seguro que t r iun -
fa rá , y le d e b e r á el t r iunfo a Vil lagómez, 
al relieve que da al personaje, a la since-
r idad que pone en la in terpre lac iór r . 
» *- » 
¿V a q u é ha venido Federico Oliver a 
esta ciudad? Aye r . l e vimos hablando con 
el s eño r Navas. ¿ T e n d r e m o s a la Cobeña 
e s t e v e r a n ó en el Casino? 
Salón PRADERA 
H O Y 
Pero por lo que se ve, el t r i u n f 
srqo t e r m i n a r í a p r ó x i m a m e n t e a las ocho, j Alca ld ía en el p r ime r paso dado para 
A la salida. 
Efectivametne, a las ocho y media ter-
m i n ó el Consejo. 
La nota oficiosa faci l i tada a la Prensa 
dice: 
(¡En el Consejo se, despacharon e x p e -
dientes de diversos ministerios. 
El conde de Romanones d ió cuenta de 
las conclusiones del Congreso minero , 
siendo aprobadas algunas de ellas y que-
dando otras a estudio de los diferentes 
ministerios. 
E l min is t ro de l a Gobe rnac ión dió cuen 
ventar el l i t i g io pendiente por l a ca res t í a 
enorme de la.venta de pan en Santander, 
es indiscutible. 
E l s eño r Pereda E lo rd i recibió ayer ma-
ñ a n a un telefonema, de la Comis ión , con-
cebido en estos o parecidos t é r m i n o s : 
HAsista conferencia con panaderos ¡ji 
las 10,30 m a ñ a n a . Gestiones, felices.» 
Como se ped í a , el alcalde a c u d i ó a la 
ci ta te lefónica , e n t e r á n d o s e de que por 
los s eño re s Mateo, Gu t i é r r ez y B u j á n ha 
Estreno: L L N Y P1NTOK. 
Estreno: SAKA INCORREGIBLE. 
(Cuatro partes, -í.OOO metros). 
Mañana, estreno 
LAS TRES FAMILIAS 
COMUNICADO 
D E M O L L E D O 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTAUUO. 
En el n ú m e r o 1.711 del per iód ico de su 
digna d i recc ión , correspondiente al d í a 
11 del corriente mes, se h a publicado un 
escrito que firma Bonifacio Mata, hi jo del 
secretario de este Ayuntamiento de Mo-
lledo, que h a sido trasladado reciente-
mente desde el dis t r i to forestal de Los 
Corrales, en donde e je rc ía su cargo de 
empleado de montes, a l de i g u a l clase del 
dis t r i to de C a m a i e ñ o . E l s a b r á por q u é . 
Me h a b í a n hablado de dicho escrito y 
de que en él se me trataba de una mane-
r a i n c o n v e n i e n t í s i m a por , m i a c t u a c i ó n 
como méd ico del Ayuntamiento de Mo-
lledo. Esto me ha inducido ' a leerle y a 
fijar en é l l a a tenc ión , y a pesar de l a 
violencia que me causa apelar a la' Pren-
sa para t r a t a r asuntos propios, a l a Pren-
sa acudo en este caso, porque en ella se 
ataca a m i honra profesional con tanta 
in jus t ic ia y con tan falsos relatos que 
creo constituyen in jur ias graves. 
s i EL PUEBLO CÁNTABRO se leyese só lo 
en el dis t r i to .de Torrelavega, no contes-
t a r í a a ta l escrito, porque en el dis t r i to 
de Torrelavega. me conoce todo el mundo, 
méd ico y no méd ico , y tengo l a seguridad 
que todas las personas de rect i tud de sen-
timientos r e p r o b a r á n t a l escrito, j u z g á n -
dole como de todo punto calumnioso, y 
no n e c e s i t a r í a molestarme en contestar-
lo. Pero EL PUEBLO CÁNTABRO se lee en to-
da l a provinc ia y fuera de ella y no quie-
ro por esto dejar de contestarle, sin que 
renuncie a. l levar ante los Tribunales de 
Justicia a l autor., de tan procaz escrito, 
m á s propio, en el fondo y en l a forma, 
de un g a ñ á n inconsciente que de una per-
sona medianamente -culta y decente. 
E l autor e inspiradores del escrito a 
que contesto saben m u y bien que el acuer-
do tomado por el Ayuntamiento en la se-
s ión del 6 de enero ú l t imo , y que se me 
notificó el 16 del mismo mes por el alcal-
de don Francisco G a r c í a Díaz , no fué de 
jub i l ac ión , sino de. resc is ión de m i con-
t ra to con el Ayuntamiento de Molledo, 
como médico t i t u l a r del mi smo; pórquií 
si se t r a t ó t a m b i é n de m i jub i l ac ión , fué 
de un modo secundario, creyendo que yo 
la a c e p t a r í a , en cuyo caso daba m i apro-
bac ión al expresado acuerdo. Y me con-
firmo m á s en esta op in ión porque a l d í a 
siguiente del en que se verificó el ju ic io 
de exenciones de los quintos aco rdó el 
Ayuntamiento jub i l a rme con l a asigna-
ción de 750 pesetas anuales, consignando 
t a m b i é n , como segundo extremo del 
acuerdo, una m a n i f e s t a c i ó n m u y lauda-
t o r i a de m i a c t u a c i ó n en todos concep-
tos como m é d i c o de esto d is t r i to munic i -
pal , , e inmediatamente me remit ieron por 
el pol lero una cert if icación de dicha acta, 
con la correspondiente comun icac ión , pa-
ra que firmase haberla recibido, certifi-
cac ión que en el acto r echacé indignado 
y devolví sin firmar por la significación y 
objeto que dicha acta envolv ía . 
Tan pronto como me notificaron el re-
ferido acuerdo de resc is ión del contrato 
qué. t e n í a con el Ayuntamiento , interpu 
se contra él, ante el seño r gobernador ci-
v i l de la provincia , el oportuno recurso 
de alzada, recurso que el s e ñ o r goberna-
dor cu r só debidamente, remit iéndole . ín 
la Junta de Gobierno y Pat ronato de mé-
dicos t i tulares, con el informe del alcal-
de. Esta Junta,, con perfecto cr i ter io de 
recti tud y jus t ic ia , juzgó los irreprocha-
bles fundVmientos legales en que está, cal-
cado el recurso e i n f o r m ó al gobernador 
que se me deb ía reponer en el cargo de 
méd ico t i t u l a r del Ayuntamiento de Mo-
lledo, del que se me h a b í a despojado in-
justamente. 
E l s eño r gobernador, procediendo tam-
bién con perfecta cor recc ión , h a comuni-
cado al alcalde reiteradas ó r d e n e s para 
que se me dé poses ión del cargo, pero este 
alcalde (contra cuyo nombramiento, por 
considerarle ilegal', se ha interpuesto el 
correspondiente recurso de alzada) no ha 
cumplido dichas ó r d e n e s , m u y probable-
mente, por obedecer otras de. altos influen-
cias pol í t icas , que le g a r a n t i z a r á n la i m -
punidad por no cumpli r las . 
T a m b i é n se h a nombrado ilegalmente, 
como médico t i t u l a r in ter ino, al que nos 
m a n d ó el Gobierno, paisano del s e ñ o r P i -
co, diputado a Cortes por la circunscrip-
ción de Santander, para cuya elección 
con tonto intensidad t r a b a j ó el senador 
del Reino s e ñ o r Lomas. Y esto es el mé-
dico que in terv ino en el ju i c io ú l t imo de 
exenciones de quintos celebrado en Mo-
lledo, a pesar de haberle yo manifestado 
ab alcalde, al empezar el acto, h a l l á n d o s e 
reunidos los concejales y mucho públ i -
co, lo que me h a b í a dicho el gobernador 
el d í a antes, que le h a b í a ordenado va-
r ias veces me diera poses ión del cargo, 
y a ñ a d í al alcalde que si i n t e r v e n í a en el 
acto que se iba a celebrar otro médico 
que no fuera e l , l eg í t imo p o d r í a n resul-
t a r responsabilidades y hasta la nul idad 
del acto, pero me m a n d ó r e t i r a r sin ha-
cer caso de mis advertencias. 
Y con la misma a rb i t r a r i a ilegalidad 
se a c o r d ó m i jub i l ac ión , de l a que tanto 
se ocupa el Mata en su escrito, con el fin, 
sin duda, de que se desv íe l a a t enc ión del 
verdadero objeto de m i recurso, y debo 
decirle que no existe d ispos ic ión legal a l -
guna que p r e c e p t ú e l a j u b i l a c i ó n de los 
El cónsul de España , en Francfor t d e l ' m é d 5 c o s . Rea cualquiera .su edad, míen-
Mein par t i ie ipa al minis ter io de Estado tras no se acredite por un expediente « b -
el fallecimiento del súbd i to e s p a ñ o l Jai- g a h n e n t e » t rami tado que carecen de ca-
rne P u j á i s v Planas,, de ve in t i sé i s años pacniad para el ejercicio de l a profesión, 
de edad, na tura l de Mol ins del Rev (Bar- Teniendo sin duda en cuenta que l a Me-
celona), dedicado a l comercio dev frutas d ic ina es una ciencia esencialmente p r á c -
en Bonn. i tícá y que debe ser m á s competente el 
El cónsu l de. E s p a ñ a en E l Havre par- m é d i c o cuanta m á s edad tenga. Así es 
ticipa el fallecimiento del súbd i to español que el argumento do m i avanzada edad, 
José Mar t í nez , de ve in t i s é i s a ñ o s de edad, que tantas veces se cito en el referido es-
bían sido adquir idos en Salamanca uims ocurr ido el d ía 20 de febrero del presente' cr i to en apoyo de su tesis, es m á s bien 
setenta vagones de har ina al precio de a ñ o , a bordo del vapor ing lés « O y r m i n » , ! contraproducente, y a mayor abunda-
A n í s 
m A R C A 5 
registradas. C o ñ a c U d a l l 
Para pedidos: Ladislao Moren 
Ooncordia, dup».0 - Teléfono ^ 
U T R A C I D 
Indispensable para, eixrar In-
mediata y permanentemente 
todas las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e INTESTINOS" 
de composición originalísi-
ma, XJJ>í IC-Á; sin bismuto, 
bicarbonatos, magnesi&s ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 pese tas . 
F r a s c o doble litro, 10 pts. 
< p O I * C E S I O I V A t f c I O E X C L U S I V O S 
J 0 5 É MAF ÎN 6flLAR.-5e\?ILLfl 
miento, y como prueba du que estoy per-
fectamente capacitado para el ejercicio 
de la pro íos ión , y que m i avanzada edad 
no tíB obs t ácu lo para ello, basta hacer una 
l igera r e s e ñ a de m i (gestión en el trans-
curso de la reciente epidemia g r i p a l . 
E l p r ime r caso de gr ipe que hubo en 
Molledo fué el de un tratante de ganado, 
Drpp^dente de Mallorca, que, a l segando 
d í a dt.- l legar al pueblo, el 17 de septiem-
l>rv í i l t imo, c a y ó enfermo, y a los pocos 
d í a s y a h a b í a diez casos. E l p r i m e r parte 
y el único que yo di a l á Alca ld í a fué de 
estos diez casos, porque se ex tend ió la 
epidemia por el dis t r i to con tanta rapi-
dez, que no era posible fijar el n ú m e r o de. 
los atacados. Pero yo, con mucha fre-
cuencia, par t ic ipaba verbalmente al 
Ayúa í t amien to el curso que llevaba la epi-
demia. 
I-ara que se forme idea de su ex tens ión , 
baste decir que sólo en tres casas, de San-
ta Cruz, Molledo y Sü ió , ex i s t í an a l a vez 
en cada una de ellas ocho enfermos, to--
dos en cama y algunos graves, y de los 
cinco guardias civiles que tiene el puesto 
de Molledo estaban cuatro en la coma. 
E r a una verdadera i n u n d a c i ó n l á que 'ha-
bía de enfermos. 
Afortunadamente, l a m a y o r í a de los 
casos eran leves, aunque t a m b i é n hab í a 
bastantes graves y algunos g r a v í s i m o s , 
i t o r gestiones par t iculares m í a s y del 
I n é s ( ja rc ia Ballezo, de t re in ta y dos 
a ñ o s ; Calzadas Altas , casas de Venero. 
Juan R a m ó n de la Por t i l l a , de cincuen-
ta y cinco a ñ o s ; San Francisco, 21, se-
gundo, 
Nacimientos: Varones. 1; hembras, nin-
guna. 
Distrito del Este. 
Defunciones: Jul ia í iúinez González , de 
cuarenta y tres a ñ o s ; Daníz y Velarde, 
17, segundo. 
Enrique Pérez Huiz, de t re in ta y ocho" 
a ñ o s ; (Arrabal, 18, primero. 
Matr imonios : Ninguno. 
Observaciones metereoiéglsas 
Día 26 de marzo de 1919. 
V I A J E D I R E C T O fl V E R f l C R U Z 
En la g r imérá jdece i i á ' de i p r ó x i m o mes de abri l , sa ldrá de Santander, dirGctameme 
para Veraeruz, el velero-motor 
" M A R I Á T E R E S A " 
¡ idmit iemlo toda clase de m e r c a n c í a s con dicho des t inó . 
PaKa m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander s eño re s HIJOS de 
AÍKHSL PEREZ y COMPAÑIA.—MUELLE, NUM. 86,- TELEFONO NUM. 63. 
CRONICA R E G I o N J 
PEÑACASTI ' 
Robo de lingote.--KTI el cuartel ^ 
G u á r d i n c i v i l d e í puesto do pflf M 
di;. se preseiu • hace algunos 
Angel Corpas C a s t a ñ e d o , 
en la 
fund 
r r io de la Reyerta, de dicho fma 
b í a n sido s u s t r a í d o s unos euaiv 
3 que se hacia constar ^ 1 
ición que posee dicho seiW J? • 
L1 el 
Barómetro a 0o y al nivel del 
nSar 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
1 lumedad relativa.. . . 
Dirección del viento. . . 
fuerza del viento. . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 18,6. • 
Idem mín ima , 9,2. 
K m . recorridos por ol viento de 8h ayer 
8h hoy, 565. 
Lluvia en iu |m on ol mismo tiempo, 0,ó. 




















i omenzó a blasfemar groseramente del 
: anto nombre de Dios. 
—Una sirviente de la casa n ú m e r o ¡l de 
• a baile de Atarazanas, l lamada Cipr iana 
.lorato, que a las doce de la m a ñ a n a se 
p e r m i t i ó sacudir las alfombras a la v í a 
públ ica . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica instalada en el cuur-
iel de l a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
i)3 personas. 
I ^WWWX'WWV̂ X'WWWWXAAAA VVVWVVVX VVW VVWWAI 
L U I S R U I ¿ Z O R R I L L A 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una v de tres y media a seis-. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 13 
Matadero.—Rornaneo del d í a 26: Reses 
mavores. IC; menon-s. 12: kilogramos,. 
f . m . 
Cerdos, i ; kilogramos, 
C.ordei-os, 1H1; kilogramos, 462; 
Carneros, 2; kilofí'rnmós, -29. 
Música.- Hoy e jecu ta rá la banda m i l i -
lar el concierto suspendido el jueves úl-
l imo, de ires y media a cinco,, en el bu-
levard. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n Francisco, '£7. 
MADRID A-Teléfono 862 
F A B R I C A C I O N D E CAJAS PARA 
E N V A S E , E N G R A N D E Y P E Q U E 
— — — ÑA E S C A L A — — — 
pr ima 25 pesetas, precedente; 1.210, 1.215 
v 1.210 pesetas, fin del corriente; 1.220, 
1.217, 1.218 y 1.225 pesetas, fin a b r i l : 1.2-10 
pesetas. 
'Naviera • Vascongada, a 1.220 pesetas, 
l in del ('orriepte. 
Naviera Guipiucoana, a 53Q pesetas, 
fin del corriente; 535 pesetas, fin abrp; 
530. 5-25 .y 535 pesetas. 
Mundaoft, a 400 pesetas, ílií corriente: 
V ñ pesetas, fin abr i l ; 455, 460 y 455 pe-
setas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 515 pesetas, fin co-
rriente; 515 pesetas. 
Naviera Tbai, a 475, 485 v 490 pesetas. 
Naviera 1/arra. a 280 y 2.<8 pesetas, fin 
corriente. 
A r g e n t í f e r a dé t.ordoba, a 564 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 780 pesetas. 
Hasconia, i} 840 pesetas, fin a b r i l ; S50 
y 830 pesetas. 
Allos Hornos de Vizcava, a lOfi por 100, 
l in ab r i l ; 195, 104 y lí>5 por 100. 
Papelera, a 155 por .100, fin corriente; 
¡57 por 100, l in abr i l i répor t ) , ' 
Resinera, a 5H0 pesetas, fin corriente, 
precedente; 567, 570, 572,50, 572 . 572.50, 
570, 572 y 570 pesetas, fin corriente; 575 
577 y 570 pesetas,-fin ab r i l ; 570, 572, 571 
v 570 pesetas. 
Felguera, a 201, 200,50 v 200 por 100. 
fin corriente; 200.50 y 200 por 100 fin abr i l ; 
205 por 100. fin abr i l , pr ima 25 pesetas: 
200 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones. 
•Tíldela a Rilbao. p r imera serie, a 103 
por 100. 
Especiales, a 100,20. 
Alsasua, a ÍK),75. 
H id roe léc t r i ca Santil lnna, a % por 100. 
Unión EkVt i ' i n i Madr i l eña , a 95 por 
100. 
aiv'Uli i! 
tes de bierro, cuyo valor aDroxitmJr 
pendía a 700 pesetas. 
L a b e n e m é r i t a de referencia i,.U|. 
b e s q ú i s á s necesarias, las m u í , . 
puj- resultado la de tenc ión (i,, i,^ 
de dicho putblo P ío Francisco fva 
de t re inta y cuatro a ñ o s de edad, J l 
lino ( i a r c í a , de t re inta y cinco Ronos Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-ción Naval , a 105,25. 
Obligaciones Sociedad E s p a ñ o l a de de los citados Imgotes. fneiun n,, 
Cons t rucc ión Naval , a 99.50. d i s p o s i c i ó n del Juzgado d( 
1 ( nales, como presuntos "autores^3 
BOLSA D E MADRID 
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F. \ mu riza ble, 4 por 100, 
Banco de E s p a ñ a 
•i Hispano Americano.. . 





'defn ord inar ias 
1 lédülas , 5 por 100 
: esoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
exterior, serie F 









del disfr i to del Oeste, de esta cap¡(ap 
Explosión de un cartuebo Kn1!!'^ 
(el de la Guardia c iv i l del puesto ¿ 
mil las se p r e s e n t ó el d ía 23 del ¿kl 
vecino del pueblo de Rui señada , Sor 
Qu i j anó , poniendo en conocimiento i 












81 65 la madrugada de aquel d ía y avutói 
82 00 metros de distancia de la casa (nie. 
cho pueblo habita el denunciante 
hecho explosión un cartucho de 
ta, sin que, afortunadamente, i i , , ^ 
i ausado n inguna desgracia. 
Fuerzas de lá citada Guardia CM 
personaron en el pueblo de refe^» 








97 00 diversas gestiones encaminadas a Im 
499 50 499 60 
E L C K I N r r R X > 
P E D R O A. SAN. MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin,} 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
i tmerado eu r o m i d a i — T e l é f o n o , m t n J8E 
Sctre una denunc' a.—Rosa r io Marque 
Ceballos, nos escribe una atenta carta 
a l k T d e * r e ñ o r M ^ n 7 s T e T o n ^ i ó q^ue Z l 1 * ™ ^ 0 * 0 ? ™ ^ o * , q n e U n ' o paro or-
nn^ m ¿ n A o * * « « m ^ « l i T ^ f í ^ ^enar la poda de los arboles que circun-
<lan el cementerio de San Femando, del nos mandase u n m é d i c o el GoBiemo, cuando ya realmente no ihacía fal ta, pues 
l legó el 12 de noviembre, d e s p u é s de dos 
meses de re ina r l a epidemia. Y sólo que-
daba atacado en el d is t r i to el importante 
pueblo de Sil ió, de cuya asistencia se ha-
lda encargado el i lus t rado méd ico don 
i' lias s á i z al poco tiempo do empezar l a 
epidemia, y el de Santa Olalla, que fué él 
ul t imo que sufr ió l a epidemia. Durante 
ella t r a b a j é cuanto pude desde el amane-
cer que me levantaba hasta l a noche, y 
ya de noche visi taba algunas veces los en- , 
ferinos a lumbrado con faroles. T a m b i é n 
hubo noches durante l a epidemia que t u -
ve que levantarme de l a cama pa ra v i s i - t 
t a r enfermos, como lo verif iqué una vez I 
a las tres de l a m a ñ a n a pa ra ver a don \ 
Rustituto Caba l l é ro , gravemente atacado | 
de la gripe. Y a Los Corrales fui t a m b i é n i 
o t ra noche a l a una y media de l a ma- ,: 
drugada, a c o m p a ñ a d o do m i amigo don i 
Manuel Quijano, pa ra v is i ta r a una en-
ferma muy grave de l a gr ipe. 
' P o d r í a c i ta r otros muchos casos,, pero 
bastan los expuestos y m i c a m p a ñ a du-
rante l a reciente, epidemia p a r a demos-
t r a r que no es l á edad mot ivo suficiente: 
para poder juzgar las aptitudes, de Ios-
hombres, porque se ven con frecuencia, 
individuos de avanzada edad con m á s . 
e n e r g í a s que muchos jóvenes , y muy b ien 
puedo yo ser uno de esos casos. 
No s e r í a t an deficiente, bajo todos con-
ceptos, m i asistencia faculta'tiva cuando 
sólo hubo diecisiete defunciones causa-
das por la enfermedad e p i d é m i c a en todo^ 
el d is t r i to . 
M i raclio de acción méd ica , pa ra ta asis-
tencia de los pobres y de los no pobres l a 
domino yo sobradamente eo l a actual i-
dad. Pero que no tengan, t aa ta prisa pa ra 
que deje el cargo los que tfinto e r a p e ñ » 
ponen en jubi la rp ie , , poirque v o l u n t a r í a 
o involuntar iamente m> p o d r é ya t a r d a r 
nnioho tiempo en dejajrl'o, y efitonces (ha-
b r á n conseguido su objeto de que el cá r -
go quede 'vacante. S i es que antes no» lo 
logran , atropellando- l a ley de l modo» m á s 
escandaloso por s « inf luencia polí t ica. . 
J U A N D E L HOYO. 
Mcrfledo, 2& de marzo de 1919. 
cual es conserje. 
Manifiesta que dió orden de. hacer la 
poda de las quimas grandes, poraue era. 
un peligro, pues los rateros y malhecho-
res penetraban por los á rbo les al cemen-
terio, con fines nada buenos. 
T a m b i é n hace constar que antes de ha-
•cer la poda dio aviso al director de Pa-
geos y Arbolado, d ic iéndole que conven ía 
verificar la poda, por las razones antes 
•dichas. 
Nosotros hacemos constar lo que nos 
•dice la,mencionada mujer , en obsequio de 
•ella. 
Cran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y O'Hers. 
Colegio provincial de Practicantes y 
Comadronas.—Con motivo de las actua-
les circunstancias, no se c e l e b r a r á boy la 
jun.ta general que estaba anunciadn. 
La Prensa i n d i c a r á el d ía que ha de ce-
lebrarse.—I^a Directiva. 
til t i 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DelantiUes de todas clases, cuellos, pu 
ños , tocas, etc., etc. 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
Por ta Guard ia m u n l c í p a í fueron ayer 
cursadas las siguientes dénne . i a s : 
Dos mujeres l lamadas Fe l i sa S e d a ñ o y 
Mnxin j ina Por t i l l a , que, s in haber obte-
nido el correspondiente permiso, se per-
mi t i e ron ocupar un puesto para l a venta 
de p a ñ o s , en la plaza de l a Esperanza, 
sitio l lamado E l Rastro. 
^ J u á n O a l v á n Pereda, que en l a fuen-
te p ú b l i c a situada en l a Alameda de Je-
s ú s de. Monasterio, se p e r m i t i ó lavar una 
gran cantidad dé achicoria , y al verse 
sorprendido por el gua rd i a denunciante. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 2<> 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1: hembras, n in -
guna. 
Defunciones: José Vil lazoio, de dos me-
ses; Casa lExpósitos. 
EN LA P L A Z A D E LA E S P E R A N Z A 
El mercado de carbón 
Ayer m a ñ a n a , como d ía de mercado,' 
¿e verificó en la plaza de la Esperanza el 
ile c a r b ó n . 
Se vendieron 900 arrobas de c a r b ó n , a l 
precio de 1,S0 y 1,70 pesetas la arroba, se-
;ún clase. 
De la conse rvac ión del orden y del cui-
dado de la venta se encargo, como siem-
pre, la. Guardia; munic ipa l . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Deuda in te r io r del i por 100, a 82,30 
por 100; pesetas 2.500. 
Bonos del Banco de E s p a ñ a , cuatro, a 
•m por 100. 
Acciones de Nueva Alun taña , tin de 
¡nes, a 103; pesetas 7.500. 
Idem id . , fin de abr i l , a 105: peseta's 
12.500. 
Idem T r a n v í a de Miranda , a 0 i : pese-
tas 2.500. 
- Obligaciones del ferrocarr i l de Astu-
rias, C a l i d a y León, pr imera , a 08; pe 
setas 15.000; 
Idem i d . M a d r i d , Zaragoza y Alicante, 
serie E, 4,50 por 100, a «0,90; pesetas 
55.000. 
Idem Hid roe l éc t r i ca Ibér ica , a- 102,10; 
pesetas 6.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , series A, B y C, a 81,$). 
Obligaciones del Avuntamiento de B i l -
bao, a 92 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, a 2.8Í0 y 2.850 pese-
tas. 
Banco de Vizcaya, a 1.330, 1.337,50, 
1.335 v 1.350 pesetas, fin del corriente; 
•1.342,ob, 1.3i5, 1.350 y 1.345 pesetas, ftn 
de a b r i l ; 1.330, 1.335, 1.330. 1.335 y 1.340 
pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 290 y 295 
por 100. 
Crédi to de la Unión Minera , a 1.260 pe-
setas, fin de abr i l . 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata , a 
353 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 675 y 
i')80 pesetas, fin del corriente. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.180 pesetas, 
ftn del corriente; 3.210 pesetas, fin de 
abr i l . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.5-50 pesetas, 
fin del corriente; 2.540 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.205 pesetas, fin 
del corriente; 1.225 pesetas, fin de abr i l . 
ÍANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio " sp lénd ido para bodas, hant 
os y •dunchsn. 
Sa lón de té. cbócolató^. -te 
< v r u r ; a l en la ttrrmzn dai t a r d t n a r r 
JABON CHIMBO 
El mejor de lodos los jabones por lo 
.omponentes de sij fabr icac ión y su e-̂  
•nerada e l abo rac ión . El m á s económicf 
MO sólo por ser el que m á s dura, sino por 
pie no estropea ni quema los objetos ln 
• ados -con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiend-
iempre la marca estampada en cadfi 
rozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
oente 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1817 
Caja de ahorros, tree por ciento in te ré : 
anual. 
Cuentas corrientetj a la vista, uno y me 
Uepósitoe en efectivo, valores y alhaja-^ 
lio por ciento anual . 
Cuentas de crédi to para viajes, giros le 
'egráficos. 
Negociac ión de letras, descuentos, prée 
•amos, cuentas de créd i to , aceptaciones ^ 
Ipmá* operaciooee de Banca 
00 00 ca y captura do los autores del 
suceso. 
000 00 289 75 VEGA DE 
353 00 352 00 ü n borracho agresivo- I 'or lu i,,,,,, 
300 00 300 00 rita dé) puesto de Vega de Ras hifl 
333 00 336 00 detenido y puesto a disposición dri 
384 00 000 00 gado munic ipa l de aquel t é rmino i j 
98 00 00 00 ciño Severiano Gut ié r rez Ibáñez, ¡m 
00 00 00 00 ocas ión de celebrarse una feria de 
107 50107 50 nado en aquel valle, se hallaba en 
r ia l completamente borracho y ¡m 
a su convecino Manuel Abascal, caus 
dolé algunas p e q u e ñ a s lesiones MI 
cara. 
A l ser detenido le fué ocupada alma 
o toñado Scevriano una navaje de 
lies. 
REINO 
Una agresión—-La benemérita 
puesto de Reinosa da cuenta de la dele 
ción del joven de diez y ocho uilosí 
edad, Manuel F e r n á n d e z Calderón,,yj 
no del pueblo de Lantueno, cuino ÍH 
de haber agredido con un palo, m 
dolé una p e q u e ñ a herida en la m 
al vecino de dicha vi l la Macario Cfln 
cuyo hecho o c u r r i ó en las afuel 
Reinosa, y fué motivado a (pie . mu , 
bos contendientes había, resentiiñi 
do antiguo. 
El mencionado joven fué puesto 
S E R V I C I O D E I T A L I A m e n c l o ñ a d a Guardia civil a dispMj 
Ponemos en conocimiento del comercio del ¡Tuzgado munic ipa l de aquelláa 
iue desde esta fecha, esta C o m p a ñ í a ha juntamente con el atestado ¡nstruii 
ís tablecido un servicio desde este puerto efecto, 
i l de Génóva , con transbordo en Barce 
ona. 
103 00 103 00 
103 00 103 00 
00 00 97 r,0 
00 00 80 60 
90 00, 90 00 
101 25 101 50 
85 90 85 65 
28 15 23 10 
4 96 0014 28 59 
(Del Banco Hispano Americano.] 
ompaDlaTrasmediterránea 
DE B A R C E L O N A 
Para m á s informes d i r í j a n s e a los 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 3'̂ . 
Santander, 17 de marzo de 1919. 
•stablece una sucursal de su a l m a c é n de 
dnos en Libertad, 2, donde le tuvo la 
EBUANA.—TELEFONO. 3-72. 
La Caridad de 
El movimiento del Asilo en o.\ diaí 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2*429. 
Enviados con billete de f. rrocarrili 
sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día den 
107. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de a p a r a t o » 
o r topéd icos , bragueros y piernas art if i 
c ía les , muletas y cabestrilloa. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GABCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 621 y 466' 
EN M A D B I D ; 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I Q L I T Z 
ALCALA. 14 (Palacio de ia Equitativa) 
M de Piedad de i ins i XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que a c t ú a bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de créd i to con 
;ai anua h i p o t e c a r í a , al 5 por 100 de inte-
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
o por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha-
jas, a l 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte-
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface e! 3,50 
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Rei 
Ufo pasnje y 
PRECIO 
^ Habana.-- 310 
yeracruz. - 31 
j ^ r '•.';t"s v; 
,[iie (Icsc'.-n 
papurtc vi 
lá Habana y 
;tw:ni/. "Icbei 
nido? (!<• Amci 
$3 de anb ' lacb 
Éttisitns ñ u ^ 
jaldr 
pprdar i -n ( 
llnfani 
[nd'i pa.e/íj'- (di 
Mormes di r i i 
m E i I-ERÍ 
«Racing Ch 
Se. convoca a los jugadores Cueslaj 
vena, Zubieta, Pustamante, Femál 
F.) , G a r c í a (E.). G a r c í a (W.), 
Salinas, Pagaga (E.), Barbosa (U.),j 
liantes (J.) y Manzanos, a u n a refl 
((lie se ce l eb ra r á hoy. jueves, a 'us ' — 
ile la noche,'en el domici l in sm ia l , ' " ' 
í-. para t ra tar 'de nn asunto rclacini 
can el .concurso «cCopa El \y\¡VM6 
VÁVRO».—La Directiva. 
SECCION MARITII 
Compañía Trasat lánt ica . S»; ad\ 
los s eño re s pasajeros que dc>oen eira 
'Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface ,-ar con destino a Habana v N'crafnHp 
•1 3 por 100 anual . que a d e m á s del pasaporte' visado H 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de seño r cónsul de la Repúb l i ca de í-"1*. 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destina el se di r igen a la Habana, y per el def 
Consejo una cantidad para premios de nac ión y el señor cónsul de MéxiM 
imponentes. 
LOS ESPECTÁCULOS 
O Y lli 
CRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suaursai en el Sardinero: f .JRAMAP 
H A B I T A C I O N E S 
Servido a la carta y p e cubierto» 
SALON PRADERA.—Temporada do ci 
n e m a t ó g r a f o . 
Se. ción continua de seis y media de la el billete de pasaje, 
tarde a once y media de la noche. 
Estreno, «Luny , p in to r» . 
Estreno, uSara, incorregib le» , cuatro 
partes, 1.000 metros. 
Exito, «El m é t o d o de Tor ib io». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
SALA NARBON.—Temporada dt» dut 
m a t ó g r a f o . 
'Desde las seis y media de la tarde.— 
se dirigen a Verác ruz , deberán pn'» *»po a Zamor 
su pasaporte anto el señor rónsiil («S ^Empresas ( 
Estados Unidos de América do IÍMIW Nel Estado 
cacion a que corresponda su l ' 1 ' " ! " ^ ^ ^ Mtranipr. 
con doce d í a s de an ida . Í-.M, ¡"'r ' ^ W r 
nos, a la salida del bnqno, para s u | » n e s .jp 
sin cuyos requisitos no se podrá exp 
c a r 
vapor.-
España y Amércf Sociei 
T'-Barcelom 
f -SANTAND 
81 gentes de 
n : r Q | ^ o r m M 
pedldoi 
Negociaciones econ-
comerciales con la ArSe t-t| 
S e g ú n «El E c o n o m i s t a » , se lian 
do estos d í a s algunas convoi'saoioi"T 
tre nuestro (iobierno y el representas! 
Octava'y _úl t ima jornada de la interesan- la R e p ú b l i c a Argent ina , enoamin^j 
que se admitan a la cotización ovm 
i i 
s a 
c serie «El conde de Monteeristo»». • i " * ' u u u m i u. iu UUH/.ÍH M-U "-- I
P A B E L L O N NARBON Pempnra '»- I Madr id los valores m á s impor tan^ , j 
cinemat^erafo Argemin ; . , tales como ¡as | 
Desde las seis y media de la tarde.— gentiuas. Hogar Argent ino, v " ' " ' ' ^ 
Octava y ú l t i m a jornada de la interesan- Corporaciones oficiales, etc. E s t o ^ 
te stiide <cEl conde de Montecr is to». comienzo de. una pol í t i ca eii .caip '^ | 
— — - — ^ — — - ^ ^ que, aprovechando la situaciéi 
.tt.^. «MI , g iada en que es tá hoy la Bolsa WL 
! d r id , l legara a ser és t a en plazo " ^ J 
centro de c o n t r a t a c i ó n de todos l " - J 
res sudamericanos en Europa, ' ' " ' l 
se r e p o r t a r í a n indudables lienP»' 
nuestro nais. 
A cambio de ello se admitii '^"1. ' 
zae ión en la Bolsa de Buenos A' 
principales .valores españoles . 
T a m b i é n so h a b l ó en osas r ' ^ ^ j 
pre l iminares de enviar a la •.IrL|M 
vinos, aceites finos, tejidos v 0^góB 
I f 
^ ^enta en todai las k m m farmacias - droguerías. 
duelos e spaño le s , a combio . 
gentino, por un r é g i m e n de. Prí?LaS 
preferencia entre ambas ,NAC} Q "' 
cambio de ello se au to r i za r í a f*1 
no argentino para que emitiese e J J -
ñ a un corto e m p r é s t i t o de Dono;1 • ' 
tíspecial , que luego s e r í a coti'i&H 
mente en las Bolsas españolas . 
H A 
y Caja de Ahorros de s a n t a ^ i i i 
Esta tarde,-a laa tres y inedl ifl 
m i a r á el sorteo de libretiis para 
t r i buc ión ds premios. 
lenez 
1 Vial Y O'mpania , 
e l en t í s imo 
( ioinici l in , 
Vi!" .> teléfono n & e H C . o M-¡>"^ 
luli11" 
pla/n Nu 
...y Buamenor, 14; 
Cisneros, 8," y don 
> eh ( " . . ) , Ccrvan-
de las citadas Casas se éii-
'C'in"!"r«Prvicio t ambién a r lomicil iu de 
r^'1' ' r i les il piTi- ios ccnomicof: , 
' nrocio v calida.I. asi como 
••'''•'/i',-" los encaraos para los vecinos 
K / 6 en obener ca rbón de tasa rnan-
P.fforrcsponda. ^ ^ 
;uno. 
ltonio SatJ i». 
' <'amazo J | 
.verlas, ,.1 , y 
:sPañoi! 




O N E N A 
P I E D R A 
B I S E L A R 
(MARCA REfilSTRAO*) 
NATURAL PARA AFILAR. 
DESBASTAR Y MOLINOS 
ini^PFNSABLE. CN S u T A U . E R 
UMICOS FABRICANTES 
V-Cul ie r rez y C 'SenC1 
' MH t̂X Sil »HT¿H¿ 1H R ( í 
SANTANDER 
V A D 
A 
P R A C T I C A N T E 
||H 
hadado su duinici l io a la ralle 
p j é , número 1, s egühdo . 
¡ a r b o n e s a s t u r i a n o s , 
y|NTAÍ POR MAYOR Y MENOR 
ifrlliwio, menudo y de fragua. 
¿ULIAM • U f T A M A H T f «n » l 
Strvantto < 
I 
de c a b e z a , 
o í d o s , 
muelas , 
nerv iosos , 
del p e r í o d o , 
gripe, 
enfriamientos , 
s e c u r a n r á p i d a m e n t e c o n el 
Incomparable por su efica-
cia.-Sorprendente por sus 
rápidos efectos.-Exento de narcóticos. 
en todas las buenas 
farmacias y droguerias 
S E L L O B E S O Y 
Ofrece al público 
l a f áb r i ca de bordados, Ruamayor, nú -
mero 41. los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a l a medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L l l UtAIBOt. P A * 0 MAS ® U 1 
N A B I S 
immn 4* Htrr tra , U. 
v ES i v r> o ~ 
rnagn íüco juego ue sala, Lu i s XV, com-
puesto de s i l ler ía , l á m p a r a y v i t r i n a , 
i n f o r m a r á n , Velaaco, 17, bajo. 
• 
n en el din 4 





r ac ión de á 
c los díasll 
a las d i d 
los sm-ionsi 
.es que ileí 
olso rorresi 
e ju l io de laj 
lea del Norte, 
Compaflía Trasatlántica 
Hl ilia 10 de abr i l , a las tros de la tárela, saldrá-d .p" Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su c a p i t á n don Juan Cornelias, 
toHiendo pasaje \ carga, para Habana svdamerite. 
feo del pasaj.' en torcera ord inar ia : Para Habana. MIO pesetas y 15.10 de 
m 
ea de Alsasui| 
ceiona-
ia de Zarag«a| 
ntes al priiiw| 
a ñ o 
A. 
a de Zaragoai 
ntes al prinw] 
a ñ o . 
las. 




eos, y tendrij 




a ((Gaceta j | 
zo do 1910. 
Kóasumlilo por las Compafiías de ferr carriles deJ Norte de España, de Medí 
jde! Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue 
[y otras Empresas de ferrocarri les y 1 r a n v í a s a »«»í)or, Marina de guerra y 
penales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y oirm» Empresas de navegación 
piale? y extranjeras. Declaradoi sln ilares al > « rd i f í por el Almirantazgo 
ftapés. 
Carbones de vapor.— Menudos p a r » fi iguas—Auiomeradot,—Cofc" para m w 
iarlúgicos y domóst icoi . 
Hágaou los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
^0.6 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Ramón Tópele, Allun 
.XII, 16.—SANTANDER, sefinres Hijo- le Angel «'Arez y Compaflía.—GUON 
IJILES. afjfintes de la ¡«Soclídad í l a l l ra Espafioia».—VALENCIA, San Rafael 
j1»™ otrpB luforme» j jírecics d i r i g í r s ' * las oflclaas da la 
• O t l B U A P H U L l T » A I S f A U S L A 
i s o s a 
"^js «1 blcarboaaie « Í toditj ! » • 
^ « T O preparado compueilo dt 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
trenes 
a 8.15 j m 
6 y 20,47. I 
k) y 16.50.1^ 
38 y 20.51. " 
a l a i 17,» 
a la» 7.«). 
es: M la» * 
sr: R lai W 
la , 17.» 
il.. 
l iguen » m 
la» 7.56, «4 
timo» 
| r r ' H — ^ . u ^ ^ u c - . u ^ f l l € # r o . í o i f a t o te ejkl C R I O 
["'«wboDito d« toca p « r í s l » a 4« i SOTAL. Tabercmloais, catarree cró-
í . ^ . „ ? nico*, bronqnltl- y debilidad .f «a»-
p e í a d« anlt. S a í U t » y i son gran i ra l—Precio: l,K0 p«MÍa«. 
'^OSiTO: i l O t T d R S E N S B l t T O , M U Beraurtf», u tm. 11—MfttfrM 
% » n las p r i e l p a l » famae la i á« Kftp&Aa. 
« H KAí iTAKDlR: P f t ¿ i 4«] Mollx. / O a p a A i * 
Licios de la Compañía Trasatlántica 
. l « a A 01 «UPA Y U ñ é l é S 
' Hahs l,16a,,1*1. fc«li«sdo de Bi l ta» . d i Saotander.' At ÜtfÓá ¡ 
Mna y Veracnu («rentwa)). SalidAi d? V»ra«rui • •••ulnal i r <<' 
4« 
» (íljfrü Santander. 
L I N I A » e N I W VORK ftUBA Mlrf l tO 
e l m e j o r b e t ú n ti «i 1 ¿ m í m e l o en 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fNJo a c e p t é i s o tra m a r c a . 
M U O B 
DE 
Pedro Meadicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
ias, boxea!p y toda cla-
se de pieles y artícu-
los para e' calzado. ^ 
J.- J 
t A G E N C I A do Foiupas Fúnebres 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
Soée furgóa aotoiflóvii, Berliet, 40 MI'., paru M traslado do cadáverei 
PROVBKDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAUÍUSFA., «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREKOS> Y «LA PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE KK CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJOILVS. 
S K K V I C I O j e J S ^ M A ' H l C N T E 
Velasoo. 8 (casa k ios Jardines), 6.-leiéi. ñ ' l 
s A C W ? ¿k m u & M 
Ni* ¡f1*211^*! *AÍl«ade de Barcelona, ds Valeaela, ds MAlaj(« ; i * i 
. , .'[ort. Habana y Veracnu (eventaai) Re írse» é* V«rA«r»B > • » • # 
.? H*l,a-na, con eec&la en New Vori . 
tf,;c, U N I A D E V E H I Z U I L A fOLOMDIA 
Un P ^ ^ ' ^ ' - ^l-endo de Barcrilona, de Valencia, ds láe ia¿* r A * i.ad;* 
íiparfl o a*> Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana .Salida» A* 
T b t ^ ^ l B a . Caracao, Paerlo Cnbeio. L a G a a r r a . P a e r ü ) Ríen, Canaria» 
Sanu p t , J * ^ l , .Bai¡eDdo ue Barcelona e] 4, de Málaga «1 5 y d* L i d i a «i f, 
>-rKlí de Tenerife, Montev.deo y Buenos Airee, 
^ Hueno» Airee él día 2 y le Montevideo el 
L I N E A D i B U E N C I A I R i t 
iree, emprendiendo el r l a j» 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
^Ifo7 c ua l ' *íllleudo de Bilbao. Santander, Gijóu, C o r a í a y V-JW. para 
Biío toB' Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje d i regre-
I ^'ón o * Aires pata Montevideo, Santoe Río Janeim. C a n a r i a » . Viga, Ce 
' • ^aníAnd^r 7 Bilbao, 
pélelo rn. L I N E A D E F E R N A N D O FOO 
Ui p¿7en8Qal. .«a l iendo de Barcel )na, de ValencL?. de AUcanx y .-.e Lá*!». 
^ t luf8, S » » ^ Cruz de Tenerife, ^anta Cruz dt le Palm* y f;a»rtof i » 
., • 1 a Pentneala iwí 'Uadaa en el r i a j * de ida 
[ J í U i ^ 
0'"pe'clAi101 ^'^Icados lervidoe, la CompLfila Traeattantlta m a * • • ^ a i « « ! 
' " N'"» v168 de 101 p a c ^ 1 del MeAiterr ioeo a New York, puerto» d«: C a m á 
,l*l«leíi(lrk ^ l& lín'sa Harrelci ia a FUiptea» -wjut ear^.i" » -
I f tw^ ' O . ¡ L l • "TV VJ n t K\ I C I 1/ LJJC% flft x 
p oportmnament* en fAdn ría)» 
irt?t' «B rf»**^* da a lc ia in tvwi» mey ffrtmef» y trel* fe««ra4<< «••w* »< -




T t l é f o i o interurtianofl. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 pr imeras pa labr^i 
1 pta. ; cada palabra de exceso, 0,10.-
Servicio de madrugada.: las 5 primera.1 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0.02 1/2 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos 
son Torreiave.a,- 0,50; Oviedo y Avdés . 
1,75; B ü b A u , Castro-Urdlalee Vitor ia . 
1,25, üurgofe, ¿, v. P.iír .. i . i y Vallado 
Al Sardinero: Uaui mundo, pesetas, 2 -
Banl pequefio, 1.—Maletas o «aeoe de 
noche, 0,50. 
Aulomóvllee de plaza. 
l o ¿ personas: 800 mts, o fracciónii 
p ía . ; cada 250 mts. m á g o fracción, 0,25 
—3 personas o 4 : 500 m U . o fracción, i ' 
p ta . ¡ cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parade 
al servicio del cliente se c o n t a r á a razói 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 pfcas. poi 
hora; para loe servicios fuera de la pobla 
orón r e g i r á esta misma tarifa, pero de 
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vueflva el coche de vacío. Loe servi 
cioe d e s p u é s de la» 12 de la noebe, tarif* 
doble. 
Cochee de alquiler. 
Por «slentoe: ü e s d e Las estaciones dt 
los ferrocarriles a Mi randa , la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje 
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a aual 
quier punto de ia ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupaao por 1 o 2 personas 
2 ptas.; excediendo de este n ú m e r o , H 
p ías .—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la ¿ e g u n d a Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta.. 
id . , Id., cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o dr 
asientos, 5 ptas.—Desde ios puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; id . a ios sitios de r o m e r í a , den tn 
a el t é r m i n o munic pal. o viceversa poi 
' asiento. 1 peseta. 
Por oarrerae: ü en tro de] casco de iB 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas., 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del A l t a , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por hora»: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 pta^.: 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cabra per 
entero, aunque el servicio dure menos. 
gu ien ocupe un coche en d ía de toroi 
I p a g a r á el completo de lo» asientos qu» 
' tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de. ca 
í r u a j e b se considera como ciudad la zo 
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Esta de la calle 
de Casaba, vaya en d i recc ión Nurie al 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas^, 
Paseo del Al ta , Pefias Morenas y caü t 
de la Indust r ia , a i extremo Oeste de I * 
estaeüóa de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Desde Jas diez de la noche a la» cinci 
iie la mafione, doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
A lo» hoteles o esateiones de ferruca 
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., l,UO.—De 30 a 60, 1,50.—DÍ 
ftü a 100, 2,00.—Por cada 10 • kgmsi. de 
kgms., ptas. 0,50 —Baui 0 bulto de 15 Ü 
eiceso, U.&O 
Servicio teiegráneo. 
^Esiac ün te legráf ica: Arci l lero , n ú m . i . 
Telegramas entre las estaciones espa 
ño las y sus posesiones; Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: i t r i p i f 
dei ordinario.—Telegramas de madrugo 
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05. 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despachf 
«Dt* m a d r u g a d a » . ) 
Eervielo poeta«. 
imposlolér y r e t i r ac ión de valores d* 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago ds giros, de lo a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorro* y celij 
tegros, (excepto ios viernes), de y a 13. 
Reclamaciones de correspondencia a s e ¿ u 
rada y certificada, de 0 a 11. 
U<*ta y apartados, de 8 a 8,30 y de l i 
a t i . 
Reparto a domicil io del Correo e Ma 
d r i d , mix to de Vailadol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liergaens y M i x t " 
de Lianes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Outaneda, 
las 18,30. 
Los domingos se hace «o l ameme el rt 
parto a las 12,30. 
P A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E 8 E T A 8 A R R 0 
DA, E N LA ADMINISTRACION DE E* 
T E PERIODIDO, 
E n c u a d e m a c i ó n . 
StANIEL «OMZALCS 
»«Be efe San José, n á w t r o 8, baje. 
O T O R E S 
d e c o m b a t i b l e s i í q m i d o » y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1 .000 á 20 .000 
p e s e t a s . 
V e n d e H . P E L U Y O . - C a s -
t r o U r d i a l e s . 
Saco dé KKJ kilos, a 35 pesetas. 
I d e m de 50 kilos, a 17,50. 
Ar roba de 11 1/2 ki los , a 4,05. 
Ar roba de 10 ki los , a 3,50. 
Encarnada, amar i l l a , grande. 
Servicio a domic i l io deede 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
V a p o r t s c o r r t o s e s p a l ó l e s 
a T r a s a t 
Linea de Cuba v Méjico 
El d U J» de marzo, a las trei de la larde, e a l d r á de Santander * i vapor 
A L F O N S O XIÍ 
Su capitán don Crietébal Moralee, 
ad i i i iUrml > (•usaje y carga para Habana solamente. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 310 pesetas. 12.60 de Impuestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
'•" saldrá de Santander ei vapor 
r 
f a r a t r an í l xTdf t r pn Cádle al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje v carga con destino a Montevideo v 
Buenos Aires. 
P a r a r n á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s H I -
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
$ D R V t t f S ^ARKAKfiiDVJS 
U n i c a c a s a e n e s t a c i t t d a d q » e d i s p o n e á e a n I m j o s o C O C H E 
E S T Ü F A . - G r a n F U R G O N ^ F Ü N E B R E A C T O M O V I L , p a r a ¡ 
t r a s l a d o s d e c a d á r e r e s 
LOCION PARA EL CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, kapide la calda del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favoiwe la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepaniao debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermuaea el cabello, preaclndlen 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Póra» «el Molino y Compaflía. 
T O 
. Lat antiguas past i la i jwrtoralaí, de Hiueó«, l a * eonocddáe j aeadai por al p t 
o. oo ftantanderlno, por • « hrl laate r*ndla(io para combatir la toe • afeceioBee á« 
^«•i-gante ee h a l a s de veaU on la droguería i< PÁres del Ifaltae. ta d« Vli 
í ai reara j Calve y a» a faraiaeLa dt KraeaR. 
S E S E N T A MENTIMOS DAdA 
Nu se puede desatender esta IndlspoBlción sin exponerse a jaquecas, almorra 
íias, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
lúe se convierta en graves enfermedades, l.os polvos reg'ularlzadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para c o m b a t i r l a * s e g ú n lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de 6xito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse propectos al autor, M RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería dw Pérez del Molino y Compaflía. 
L a P i n a T a l l a d a . 
f A D R I S A S E T A L L A R , B I S E L A R Y R R B S T A U R A N TORA I L A t t l • • L U N A S , 
B S P V ^ Q i DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U * S& D E S E A , C'JACTiOi C R A -
SOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
• sa fASWO» AMéf EtMiaate, mtm. l.-.T«l*fc!Wp e t i - P A 1 R Ü A : t s r . a r t t í , n . 
